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L a l a b o r d e l D i r e c t o r i o . 
S e p u b l i c a u n a n o t a d i r i g i d a a l o s o b r e r o s p i d i é n d o l e s 
e l s a c r i f i c i o d e u n a m a y o r j o r n a d a d e t r a b a j o . 
R E C U E R D O 
E L C O M B A T E D E T I Z Z A 
Nuestra pobre imaginación, preocu-
pada y atenta al desarrollo de los ac-
tuales aconteciimíenfos, ha hecho un 
jjto en su camino al advertir la fecha 
ÉÍ hoy. 
Levantando la vista de las cuaríi l laa 
que tenemos sobre la mesa de trabajo, 
¡urge ante nuestra retina un enorme 
^ de septiembre que el almanaque, 
jel recordatorio de efemérides, nos 
Irinda a la memoria. 
El fuerte tono negro de las cifras, 
contrastante con el blanco fondo del 
papel, hácenos ver en ambas cosas si-
nónimo de luto y gloria; recuérdanos 
mía vez más el combate de Tizza. 
Vuelve a nosotros el trágico recuerdo 
del convoy, en cuya conducción paten-
tizó un nuevo episodio de heroismo la 
abnegada Infantería espadóla, sobresa-
liendo por su bravura, de manera muy 
nolable, los soldados del 23 do línen. 
que ansiosos de restablecer el prestigio 
'de nuestras Armas, supiéronse batir de 
modo singular. 
Dos años han transcurrido de enton-
ees a hoy, y en tan largo plazo pocas 
jiovedades arrojaría el balance que pu-
diéramos hacer de la campaña . 
Casi idéntico contingente de tropas 
í l q u e había entonces, tenemos hoy en 
Marruecos, no obstante oslar nuestro 
¡Ijérciio en ina.í iva actitud y. claro 
está que por olio existen las mismas 
tristes preocupaciones que antes, en 
gran námero do familias que tienen 
deudos a l l í . 
Soldados hay en el oxpodinonario 
que no vieron sus tierras en los dos 
Silos de obligarla ausencia que lleva en. 
Africa e l batallón, que signen valero-
sos y dispuestos, si preciso fuera, a lu-
char p o r el honor de España mientras 
llega l a deseada hora de sor repatria-
dos. 
Otros, e n cambio, tuvieron monos 
fortuna, ya que, por desgracia, ascien-
da a u n considerable número los que 
sucumbieron bajo el fuego enemigo o 
víc t imas de las continuas penalidades 
que la vida de c a m p a ñ a encierra. 
Sea, pues, para ellos el recuerdo de 
este humilde trabajo, al mismo tiempo 
que imploramos una oración piadosa 
por el eterno descanso de sus almas. 
Es un deber ineludible, de patr iót ica 
gratitud, que todos los buenos españo-
les estamos obligados a cumplir como 
único y posible tributo de respetuosa 
admirac ión a la memoria de quienes 
supieron sostenerse fieles al juramento 
que un dia prestaron, sin vacilar un 
solo instante en sacrificar sus vidas 
por la Patria. 
En aquella época, que pud ié t amos 
decir de agotamiento o decadencia, es 
indudable que hab ía quedado en mer-
ma el nombre de nuestra Patria tras 
el derrumí>a,miento de la Comandancia 
general de Melilla. 
Por eso, conscientes del important í -
simo papel que jugaban en la acción 
de Tizza, sintiéronse más españoles 
que nunca, y, desde el general presti-
gioso al m á s subordinado recluta de 
reciente incorporación, dispusiéronse 1 
conseguir el triunfo, sin que significa-
ra nada en absoluto para nadie eVpe-
l igro y la# fatiga. r Í ' 
Lo imiportante A-a robiwíafler íeV ha* 
ñor nacional y h a h í a que cortsegüir él 
objetivo a cualquier precio. Así se hizo, 
aunque a costa de muchas bajas. 
Recordemos, pues, hoy y siempre a 
los héroes que allí perecieron por Ef-
p a ñ a y aguardemos el día en que po-
damos recibir a los repatriados con el 
car iño que la hidalga Cantabria sienta 
hacia sus hijos. 
Todos avaloraron el brillante his to 
r i a l de su laureado regimiento. 
Los que a ú n viven, con su esfuerzo. 
Los otros, con su sangre. 
Todos, pues, son dignos del aprecio 
de sus comipatriotas. 
MARGEN 
Ccisión d¡e u n .plazo prudenicial, para de que muchos senadores que se en-
que los buques de procedencia extran- cuentran en m i caso, varios ausentes 
je ra a b í m d e r a d o s en E s p a ñ a , pue- de Madrid, piensan" como yo y como 
dlan haioer n a v e g a c i ó n de cajbotaje, es yo han de obrar, 
^ociallanleaaite los dedicados a l t rans- «Cón esta misma fecha dir i jo al so-
porte de canhomes. fíor presidente d« la Comisión de go-
iR'oail oirden disponiendo qt¡<? no bierno interior del Senado un oficio 
cargue del deispadho de las DUTCCCÍO- haciendo renuncia de la consignacióu 
nes de Bellas Artes y Pr i tnera Ense- que me corresponde, y pidiendo qu3 
fianza., los s e ñ o r e s don Manuel Diez la deje a beneficio del Tesoro, 
y M á s , y don Mar iano del Pozo, res- sMe complazco, etc. — Duque del !ns 
pwM.vam.ente. . T fantado.» 
Koal orden d'e I n s t r u c c i ó n púb l i ca , e presidente del Directorio. 
ordenando que los jefes de es tab lec í - E l "•eneral P r imo de Rivera sa l ió 
tmontos púb l i cos de E n s e ñ a n z a y de- ^le Palacio a las. doce menos cimoo. 
má,s Centros culltuirales que de ellos .Se paxó con los periodistas, y ha-
•Te? ^ den a I a Superio- blando con ellos, les di jo: 
ndaidi del personal que no se halle —No h a y nada de part iculax, se-
en sus puestos ñ0T,eiSi 
ra™ • ^ ' i í ^ iFáanna de Gueroa, Gracia y Justl-
litecogiendo lo dicho acerca de los d a V Hacienda, epue se les f ac i l i t a r á 
senadores vi ta l ic ios por «El Socialis- en l a Presidencia, 
ta», ó r g a n o del ex diputado s e ñ o r Sa De l a d imis ión del director de Be-
D o m , pidaendo que aquellos renun- Has Artes no hay m á s , sino que no 
cien a sus dietas y que devuelvan al se c u b ñ r á po r attiora. 
a r T c e % 0 B n r 68 ^ CObra Y no hay absolutamente nada m á s 
' A B c- * * ™ S t r M ^ edito. 
Es d ie t4 o r S rGmiT10]:ar a r i a l que t i t u l a «Ná p r i s a s / n i plazos», 
e f la l e S ^ Bára en él que el restablecimiento 
I f í n V Í. i ^ I ™ 0 de d'e Pnnc-Pio de autor idad, tendencia 
s can- a l í o i i ^ ^ i a p o l í t i c a y e x t i r p a c i ó n 
i des- ! 
de pr inc ip io de autor idad, tendencia 
a l a o l i g a r q u í a po l í t i ca y e x t i r p a c i ó n 
sorS I n ^ . f S 1 ^ n t e ^ a d a s ^ Te- del caciquismo, no- es oba-a de tres 
soro, las s igu ió cobrando para des- inopes 
tmari las^a otoas. (fc BetteBccnoia; oo- v ^ d e os nrociso decretar l a 
mío nuedé demou _ 
í n c s n t ^ ^ - y . 5 7 
Esto, no *obstaaat'0,*á 
i ^ e . muy bi.-n lo que pido" o l ' d i arto Z 
ontal- disoluei to de folios los Ayuntapi ien-
njfi d.' ñ s p a f t a é* ir» a* unas elecciones-
^ pa- p r e s id id í i s pdtc o'. GfM^rnü M i l i t a r , 
"vez Anido en Gobe rnac ión 
INFORMACION D E {SANTANDER 
. ¡Así dá gusto! ver de rebajar el precio en el mercado 
U Junta provincial de Abastos, en de las verduras, 
ja sesión de ayer, adoptó los siguien- ^ » » 
acuerdos: - . , , 7 , 
OIIP T TI o i >. . , f:(!,n el acuerdo do la Junta provincial 
' ¿ e L P . a í n / a Pnme+r0 de 0C' ^ Abas+os- ™ el precio de la 
SolomiUn HO ^ Prec os- , C u a r e n t a céntimos en ki lo en las car-
R V ^ ^ V í d e m nPS baratas' y veinticinc0 en las dfi 
Wem. con ídem, 2,95 "ídem preCÍ0S de mayor .categoría. 
Coja y agujas, 'sin hueso,' 2,80 ídem. , Más adhesiones. 
Ante el gobernador mi l i ta r han signi-
ficado su adhesión al nuevo Gobierno, 
el alcalde del Ayuntamiento de Peocín; 
Pierna de ternera, sin hueso, 6,60 el alcal(íe Y algunos concejales de To^ 
'v rrelavega y don Enricpio G. Camino. 
De la pasada cesión muni-
cipal. 
— j "Hujan, Í,IU nueso, '¿,W 1( 
wem ídem, con ídem, 2,40 ídem, 
jaldas y pechos, 2.10 ídem, 
wem ídemi 1.75 ídem. 
Pier: 
«fleto. 
y lomo, con ídem, 6,60 y 6,10 
j'Jas ^ agujas, sin ídem, 4,40 ídem. í-os pe r ioH^as preguntaron anocíbe 
ídem, con ídem, 3,00 y 3,40 ídem, aí comandante ayudante, señor Porri-
aas y pechos, 2,60. l ia, si era cierto que el señor general 
y fn™ ^"•Parse del precio del pescado de la plaza hab ía impuesto multas al 
8e acmviAde suí)asta en ^ Almotacenía, alcalde y a algunos concejales del Mu-
an.p' , 0 0'r al Gremio de Pescadores nicipio santanderino por asuntos trata-
Fijar resolver- dos en la úl t i iña sesión. 
r hC0.mo Prec'o del pan en despa- Kl señor Portil la contestó oue hasta 
?1 •'an(l0 cinco céntimos en ki lo la hora de la pregunta no sabía nada. 
!m¿H COrr5entfi y diez en el de lujo, T-os renresentantes de los periódicos 
cío de Unfl s"bida s^re este pre- insistieron: 
rriprifg ™? cén<imos en kilo en el co —Pero el acta se ha pedido, ¿no es 
Parto J ^ * * el rle lui0 Para el re- así? 
êspept 0' —Hooifo a ustedes—dijo el Interpela-
54 actual" la leche' maTltener la ta do—que no sé una palabra. 
^ extremo'í101,0^11" del Rpñor alcaIde ' conductores de auto-
m que ésn medidas de vigilancia ¡móviles, 
únicas v do rPllnn ]as condiciones h i - Nos visi tó anoche el presirlonte y una 
Solioitar ! l?11reza- comisión de conductores de automóvi-
^'fi la TP • .Sf'ñor gobernador de les de la Sociedad «El Avance», para 
T^car do tatT1Slrtn' si es PnsiWe. ^ manifestarnos que, como t a l Asocia 
?a capital v Sar-a las npCRRÍfÍ!1des de ción, no han signiñeado adhesión al-
rrm de n'pn i .iírnar al vocal señor pruna al nnevo régimen, cosa que prohi-
^sente a k T i ' mTh qilp ps,11(iie y bp pl Reglamento, ajeno a toda cuestión 
i Junta una ponencia para polít ica. 
«171 c!nm-* .r * * H'u« u i a n o con .Ma.nmez Aniao en uowermiciou 
dV, Ín« f"'- 7 T™'0/^ debe V™- V gobe-rmadores mi l i ta res en p rov in -
dK.nr con el ejomiplo, el s e ñ o r Luca k a í 
dolo í 0 a c ? P T al Tosoro' i ™ seis puntos de un programa. 
dolo de su bolsil lp par t icular , e l i m - B l s e ñ a r Goicoechea ha declarado 
¿ E S af dletas ^Hradas , tan ono paxa niorccer eil aipdau»o fervien-
prouio como ha.gan lo mismo con las te de la opinión pública, el programa 
f™- „.pYaT1 cobradas, los ex diputados a. dicsan-oih.r por el Directorio contie 
booi a i r á i s . nQ ]os m]& p¡untos siguientes: 
Una carta del duque del Infantado. r'rinioiv.. l iniinlantación de l a ley 
He aquí la carta que al presidente do résgimen local, 
del Pirectorio ha enviado el duque del .Sogundo. 'Piroauíuligación, por ley, 
Infantado: dictamen d© l a Com'isión extra-
«Excelentísimo señor m a r q u é s de Iparlaniientaria sobre el problema re-
tella. presidente del Directorio' milita» S'OJ1^- _ ^ , . * , , 
»Mi querido amigo- Desde aue ra ra Tence-ro. Inmpilantación de l a re-
corro Q-ÍT- los abusos de la franouicia OPfPeeentaldÓg propoircional. 
postal se fijó a los representantes en ^ f 0 ™ * , J ^ f ^ - m 
Cortes, para papel v sellos, una cant! Quinto. .Resducion del problema 
dad acaso excesiva,' venía discutiéndo- de, oonnunieaciones por i m p l a n t a c i ó n 
so por muchos la necesidad de e W a ^ 1 proyecto fer roviar io aprobado en 
en concepto de dietas que la Constitu ei ^ n a d q . 
cirtn prohibe. < iSexto. Uso extocto y severo de l a 
«Conservando aqnol disfraz el pen- '%ntorizaeión de l a vigente ley de pre 
úl t imo Congreso, por el voto de s^ln ^ suipnostos. con r e v i s i ó n y r e d u c c i ó n 
diputados, con uno de mayor ía , en una de »gastos. 
sesión de clausura, por sorpresa v con F i rma regia, 
amenaza, dió al pa í s el mal ejemplo . De1 ^ ' « a . - ^ a s p o n i e n d o que el 
de duíplicar aquella cifra a su favor V ^ a t o r a a i t e de l a Arañada , dpn JUMI 
en los momentos en que a todos los BailtjBta Aznar quede destinado a 
contribuyentes demandaban sacrificio eventualudades del servicio. 
.Justo es recordar que el Congreso - D e p o n i e n d o que el general de A r 
que acaba de morir anuló aquel d^s- « a ? * dc ^ don Manuel 
apronsivo acuerdo ' Pando sea .destinado a jefe de car-
" .La obra de purificación, sin ombar- ^ 0 ^ servicio dett Departamento de 
go. no se completó .como debía, ya que T L ^ ^ Í ^ O ^ m o e n s a ñor el 
cien años de historia parlamentaria u , . 1 ^S1116^ f T P 5 a P 
demostraban que no era necesaria la . ^ e a n í p e ñ o ddl destino de Profesor 
remuneración para el ejercicio del car- ^ f 3 * 81 c ^ Ú é - n de naVÍ0 d ra 
í?o de diputado v menos del de sena- - • S L S v ' a f c e s A i 
oor, habiendo ¿oincidido el establecí- • - P ™ P ^ a ® de a * ™ . al ernplw) 
miento de áquélla con la época de ma- 1 T i m f i a H a} a s t r ó n o m o .iofe de se-
vor desnrest frio o Inefioao a ñrt \ U r . g w d ü i , don Leandro Saez Urraea ; a 
yor desprestigio e mehcacia del slste- ^ ^ ^ 0 de pr imera , a don Vicente 
' . E x t r a ñ a r á a usted que, pensando T ^ J ü ^ 0 ^ ^ 
do,: L l \ m T e á - Sena- - ^ o p S s de ascensos reglamen 
ÍZ^ K L ^ Z J ^ 81,10 ^a taáos a los a l féreces de fragata, 
l % Z ^ T f ° ^ & 1,0 ^ S]ff- alumnos, por haber aprobado en los 
í i S h h S T r . Í t . i f ^ i 1 0 1 1 6,1 ^ á m e n e s Verificados e i La i i l t i m a cou el percibo de lo que, establecido para _r . . 
Concediendo dos mese? de l icen-uiia Cámara, no podía negarse a la otra, cuya mayor ía la aceptó, y me l i -
mité a emplear en fines benéficos la 
INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
^ ^ P J D ^ 0 1 0 " 6 9 « f ina l e s . 
'Árk*, ent™ / a "Gaceta» de hoy 
^ ¿ ¡ o S otras' ]as siguientes 
t é / S t ^ f ^ a l a 
Ia1 dp- O n d l í 1 1 " ^ 0 de director ge-
2 . t B W ? V ^ c o : ^ los s(-iva-
Real orden del Directorio m i l i t a r , 
dejando en suspenso la dictada el d ía 
25 del actual, basta la t e r m i n a c i ó n 
de l a vigencia de l a ley de Substs-
tenicias dle 11 de noviembre de 1919, 
en l a que se denegaba las peticiones 
de l a F a d o r n c i ó n ' de armadores L a 
N a v e g a c i ó n Libro e s p a ñ o l a y Fomen-
to del Trabajo Naicional, sobre con-
otra, cuya ayor ía la aceptó, y e I I - ^ por "enfermedad, a i c a p i f á n don 
cantidad que recibía ^ f S L S * ^ ¿ ' ^ i t ^ de cor 
.Las circunstancias han var ado Acá- ^ S,aT1 FrJt^m Dasterrecbea, 
ba de disolver Su Majestad, las Cortes pmlwfni,e en el ai0OT,aZado «Alfon-
fi petición de usted, respetando consti- eo x i U » 
tucionalmente a los senadores v i ta l i - ^ ^ r ^ o segundo comandante 
cios. cuyas funciones han de ser nulas dol nGalatea», all capitá,n de corbeta 
todo el tiempo, acaso largo, en que la don Hermida . 
Constitución quede dormida. Por tanto, _Ooncedienldlo l a cruz de segunda 
si como senador por derecho propio no diase del M6l.i(,0 ^ y ^ , con d i s t i n t i -
he <le poder asistir a mi oficina, puesto vo blanco y pasador, a l c a p i t á n ma-
que está cerrada «sine dio», ni hay ynr ^ón J e s ú s Ferreiro. 
apenas correspondencia oficial, no c w . ' —.Nombrando jofo de Negociado de 
justo recibir remunerac ión y, por ello, personal, en l a I n t e r v e n c i ó n del Fe-
renuncio al favor dol Tesoro, esperando r r o i , ai comisario de l a A r m a d a d'on 
que los futuros legisladores renueven Carlos Blanco y Sala-ndn. 
el desinterés con que sirvieron a su Lo c»ue dice Gasset. 
Patria los que lo fueron hasta el año EH ex min i s t ro s e ñ o r Giasset, p u -
1921. blica hoy en «El Imparciaíl» u n a ma-
.Carezco de representación colectiva -ñera d e ' p n í l o g o de* u n a serie de a r t í -
que me permita hablar m á s que en euílos que se propone pubüicar , ana-
nombre propio; pero tengo la seguridad liziando l a s i t u a c i ó n actual de Espa-
ñ a bajo el gobierno de los mdlitares.. 
E n todas partes debe haber u n Po-
der c i v i l que resuelva y u n a organi -
zac ión m i l i t a r que acate. 
Subvert i r esos t é r m i n o s puede con-
ducir , sá no se logra con rapidez l a 
debida estabiilidad legislaitiva, a ex-
periencias desdiohadas y terr ib lemen-
te infaustas. 
A ñ a d e que a él este movimiento no 
le produjo asombro. 
Cre ía , como cosa inevitable, en l a 
p r o x i m i d a d de u n movimiiento que 
viniese a derr ibar este sistema y es-
tos procedimdentos vitandos qne ve-
n í a n r igiendo al pa í s . 
¡Desacertó ú n i c a m e n t e a l predecir 
el factor del movimiento que él ima-
g i n ó popular. Nunca supuso que l a 
sed ic ión arranciase del elemento m i -
l i t a r , en el que se encuentran t a m -
bién graves defectos, necesitadas da 
cor recc ión . 
Pero s i l a paicodogía de las masa? 
—opina—ha recibidlo con torva m i r a -
da ese impulso sedicioso de l a clase 
mil i tar—esto es Indudable—lia . opi -
n i ó n , en l a zfozjobra con qiuel ternte 
por sus intereses ante esta e m p e ñ a d a 
luaha, m i r a con regocijo el momento 
en que h a n sido barridos hombres y 
procc-dimientos que nunca supieron 
responder a sus anhelos de mejora y 
progreso. 
L a formaJidaidl obliga a los que es-
c á l a r o ñ por l a fuerza el Poder, a que 
cumplan lo que se comprometieron a 
cumpl i r , y si a lguien les estorba, que 
Jo fomuniquen con nobüe^a al p a í s 
y dejen de gobernar. 
Lo que no puede hacerse es bur-
l a r sus esperanzas una, dos y cieín 
vieces. 
Sigue diciendo que ante el telegra-
m a que el c a p i t á n general de Catalu-
ñ a pulso a l Rey, pidiendo l a d imis ión 
idte Alihucemas, sólo cabe poner l a vis 
t a en el m a ñ a n a y anal izar las cau-
sas generadoras de t a i s i t u a c i ó n pa-
r a poner el necesario remqdio. 
Anuncia, al final de su ar t ículo gl 
s e ñ o r Gasset, los temas que v e n d r á 
desarrollando en d í a s sucesivos. 
Luego a ñ a d e : «Y ante la fuerza que 
a r r e b a t ó el Poder, meditemos p a t r i ó -
t icamente los medios de reintegrar-
nos a las normas legales». 
Termina recordando l a frase que, 
con g ran oportunidad, se ha resuci-
tado estos d í a s , de que las bayonetas 
sirven para muclias cosas menos pa-
r a sentarse sobre ellas. 
Primo de Rivera en la Pres identa . 
A las cuatro de l a tarde l legó a la-
Presidencia el general P r i m o de R i -
vera y a n u n c i ó a los { x lodistas que 
su ayudante les e n t r e g a r í a una exten 
sa n o t a 
Le preguntaron s i hoy h a b í a Conse-
j o y con tes tó que no, que probable-
mente p r o p o n d r í a que se celebre ma-
ñ a n a por l a niiaf ana. 
T a m b i é n le preguntaron en Palacio 
y contes tó lo mismo. 
A los obrero® españoles . 
Efectivamente, conforme h a b í a anun 
fcialdlo el general P r i m o de Rivera, 
poco d e s p u é s les fué entregada a los 
periodistas una nota oficiosa que so 
t i t u l a : «Anticipo a l a Prensa sobre l a 
labor prepara tor ia y precursora que 
en mater ia sociall h a de real izar el D4 
rector i o y acerca de l a cual se propo-
ne el general P r imo de Rivera d i r i g i r 
u n manifiesto a los Obreros e s p a ñ o -
les, y que sigue a s í : 
«El Directorio M i l i t a r a los obreros 
e s p a ñ o l e s : 
E l Directorio M i l i t a r regis t ra como 
l a m á s g ra ta de sus impresiones y 
el m á s só l ido de sus aciertos l a aco-
g ida que él pueblo españo l le ha dis-
pensado, especialmente los obremos, 
va lor el m á s importante en la vida 
del p a í s y que m á s puede inf lui , • en 
isit tranisdformta/caón y engjra'.-.düci-
mien to 
Hombres de r u d a franqueza, los 
que se han echado sobre sus hombros 
l a carga de gobernar a E s p a ñ a , s i -
qu iera sea por u n plkzo corto, han 
de hacer p ú b l i c a su condic ión a l d i -
r igirse a los obreros nacionales, de 
que el p r inc ipa l factor del encareci-
miento de l a v ida , en todos sus As-
pectos, es l a imperfeccdón, l a insuf i -
cienicia de l a mano de obra y la fal-
t a de rendimiento de t r a t a j o , propor-
c iona l a l a d u r a c i ó n de l a jo rnadn . 
U n a perversa y e r rón . -a d i recc ión 
títe o r i e n t a c i ó n de las masas obreras. 
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.,1 ü,i Sraiitád^ t a m b i é n ' p o r l a Taita de ají- idia. trabaj'Oi tres imIloD'.es do peso tas datt posible reinita relaciones .imadas ^Uas v o l v e r á n los viejos 
toridad y equidad ón el ¡•odor m i l i l i - diiarias m tíl .cncfancciimlonto do la de las existencias que tíenéí) eti depo- lodo vo lve r í a a quoilar iiTomisihU'mcn Consejo fie ministros una lev e 
00,.-.las ba oondUiCMo fatalmente al piodiicí- ión. . si JO las fabricas de azúcar de aquella te poidido. bíérido que en los cines se exhiban 
eamiAio del rencor y l a pi lgua con sus EA fatal procedimiento coloca a l a región. El Presidente de Portugal. liculas denigrantes para Espafta'i 1)1 
pafro-nos; aJgo ipeor a ú n / úei rencor ouasa ¡otoneasa. m l a preci&ióxi, en cada Importante detención. EL FKIüUH,. 28.—El próximo domingo ra los países iberoamericanos. 
y la ipugma con l a p rop ia p roducc ión oentro dte p r o d u c i ó n , de l in i i tá r ©1 Se ban recibido noticias de Tudela p a s a r á frente al p-nerlo el buque que Incandlo. 
que ' t i e n m enoonwnicflada, pareciendo reudimi-euto ded trabajo en t é r m i n o s de Navarra, dando cuenta de que la conduce desde Inglaterra al nuevo Pre- SANTIAGO. En el puerto de Aiú., 
qne buiscan su agravio en reducirla que es t á boy por bajo de l a mi tad de Gt todia c ivi l hab ía detenido un sujeto sideStfe de la República do Pott t ígal . ffa^n un incendio ha destruido mis ¡ 
bábi+o al l o nonmiall y a los elementos de la ja®'Apellidado Aguirre, que residió ser uno El jefe del Apostadero ha recibido or- 70.000 quintales de salitre. 1 ¡y perjudicaiiLa, perdiendo el 
teá/bajo y el concepto de h á b i l e s y ta-
'ktáú£ -«Í» nniw~d^rii*wíhftTi ' d a f ^ W a (P^eidairios, qne ,p.u-ede decirse quo ayo Oviedo cuando el famoso pistolero Es- i r a a la altura de las islas' Sisárgas, 
I S d r i Z ' l d i ^ ™ii grme d a ñ o para U 4 ^ , car t ín . c a l l e a d o etí asalto y robo del para rendirle m o t e ? y que luego le 
c k m T n o i ? ^ los ^ c í a f l á m e m t e piara l a cías3 r e p r e s é ^ - Banco de Gijón. escolte (hasta 1 i«boa. donde peftmanfi 
c iona i po i 01 alza inusi tada de los r Acuerdos contra concejales. cerá para asistir a los actos de toma de 
preciícs de fabr icac ión . Este Director io tiene l a seguridad VALENCIA. 28.—Hoy a las doce- y ros- [nosesión en nombre del Gobierno es-
. ,S610 6111 EsqDana ha ocnrndo seme- de que a Jos ahrevos ^ p a ü ^ e s iPS Se recibió en el Ayuntamiento la pañol . Ha marchado a incorporarse _ 
jante: cosa, pues a u n en ..aquellos pa i - g a s t a r á el requerimiento a su patr io- orden de suspensión de 35 concejales. La Dirección de Seguridad. miento de infanter ía de Zará&jl 
sos que vienen saifráendo grdndes en- tlsmo y .que 1 ..•spouderán con su n o - como resuliado de la inspección muni- MADRID, 28.—A las once de fa maña- ™<?ro 1¿: (1e g'iarmci..n ••n • santis 
sis de trabajo, como Inglatema, han i t ó a traidicionail, con su. exalíacióm cipal realizada hace días. na se presentó en la Dirección general Compostela, el alférez reciente 
aoeiptado tos obreros y preferido el e^p i ritual, a l a r e g e n e r a c i ó n , y que, Se les acusa de extral imitan ón en sus de Seguridad el general Arlegui. con ascendido, señor Alonso. 
'Estado mantener a sus expensa;- por tanto, no s e r á preciso i r mar- funciones. objeto dé tomar posesión, 
jgramdeís masas de «sin t r aba jo j» a 'cando ¡pioir, suiOesiiyas leyes o b l í g a l o - De los suspenso^, 21 son republicanos, p,,,-. saludado por todos los altos je-
disminuir 1.a oaipacid'ad. product iva i n 1'as l a jornat la formal y l a produc- 7 albistas, 3 católicos y 2 conservadores; fes y presentado al personal, 
duistrial de cada obrero, reduciendo ejón que debe rendirse en cada oH- Taníbién fué aceptada la dimisión del Terminado el acto el general Arlegui 
as í el índice de su l á W social. cio llevando ellos s in violencia, a su? alcalde, que. fué inmediatamente susli- estuvo desrpachando algunos asuntos 
lEsfce. es el verdadero camino a se- ''logaros el ejemplo de sus vir tudes y tuldd por el general de ingenieros de inxnedíatainente salió en automóvil , pa-
cu ir y miaroando por M nuedt a b r í - •••¡ '"'-"•nestar que produioe su trabajo. ]a comandancia. ra realizar algunas visitas oficiales. 
Un acto de clemencia. una reunión de lós maurielas. 
M a ñ a n a celebrará su fiesta onomastl- gg hkb reunido los mauristas bajo la 
ra el general Primo de Rivera. nr^sidencia dei ex ministro señor Goi-
Con éste motivo se anuncia la publi- coechea. 
cación de un importante decreto, ase. Se ]m facilitado una nota para la 
I*», 
Procedente de Malilla, ha iieg 
teniente de infantería don José ( 
que' va destinado al regimie 
Murcia número 37, de guarnicf 
VigO. 
garse l a esperanm de so.luciones.pa- ^ ^ ^ S f e 0 ® ! d ^ T ? ^ i u 
1 • L „• . * „ „ i „ - „ i , i quo Jfc, r e g e n e r a c i ó n la liemos Imcia-
¡ra el p a í s y para el trabajador, que , !„ + ,,UQ\ño v ol ¿jérci to juntos, sin 
no es precisaimente el que figura en ^ V0]¡cv]. i ^ i M e h c i á , biéíi 
las listas de u n a fabrica o de una ..¡^¡1, s¡ nlí:r(iimm...s unidos, de las 
obra, sino el que en ella t rabaja con , i-gai:.i>.acion.es po l í t i c a s , en parte con 
•voluntad- y capacidad. 1 ri tas de su anterior nc luac ión , como. 
P}&se . a miailLsanas prediciaciones, liebemos estanlo todos, pues sobre la n < 
¡nuestros óbrenos conservan el rancio liecencia p a t r i a todos ponemos mies-
y buen e s p í r i t u eapaño l do voiuntad • i'as míanos. 
L a república en Turquía 
epNSTANTINOPLA.—En la prini 
quincena del próximo mes de octubre / 
gunindosíí que será de amnis t ía para preTlsa en la gUe se hacen constar los |;1\','';\!,liirí;.1.i?,,^p/'h,.u"a . ^ 'orto I 
h.s effiipleadbs cesantes por no acudir a(.U(in,ós recaídos. B S Í l,CUP"ml0 líl «^«" '«"c ia Kemai. 
a sus obligaciones. Prinu-ro. Ratificar su fe en los idea- 'Tii HÍ^ 1 tnnñvá in(m,. 1. 
Contra una perturbación. . Ies máur íé ta s y lamentar que no se ba. i ^ L 1 i l f ínnol t n r ? ? ia s',• 
A primera b.r.ra d- la tardo visitaron yñ qucrilIn oir nl gefíor Manra ni si . ^ ^ . / ^ í ^ ^ ^ F ' ^ ! / " .ConsÍantlA0^ 
7 honor en el t r aba jo y precisa forta- E ^ e ^Dinectorio aprovecha l a oca- al V ' d n í e ' l o s " ¿omisio^ados por las , i f í r V u ^ r u o . o j o * a C 
* * * * * o ^ ' i l e renacer d c i d e ^ ^ ^ ^ I % É t ^ o í ^ M ^ ^ ñe Coni^cio <,H U * * f ^ ^gundo . A.probar lasJ declaraciones = 
^ajya extinguido. ^ ^ úonter izas , l levándole pruebas y docu- heohas por las Inilin.rías mam.is(as de F l 
a cuyo frente i r á el futuro Preside 
E n ello e s t á l a salviación de l,a Pa- ^ P ^ o l e s , que l-rabajan en el patrio 
t r ia y no puede ser otra , pues, ¡a ^ 7 a , lo® .oti-os que en paí,-- - y 
•rnentos de las perturbaciones que oca- ]a Diputación y del Ayuntamiento 
siona a la Industria y al Comercio de- se r i ñ e r o n al Óíi-ectoríO oí^i 
ciUtura y l a p ^ p e r i d a d engrande- terminada disposición de un alto em.. dole 
ta Xación.» 
na n-
oaa l a mora l social, d e j á n d o n o s <1 
a t á v i c o s imperiaildsmos, que só lo pue- La causa Dato. 
El preside] 
iLa • pniimiero es sentirse oa^ullosos. infestado a la Asociación d é l a Prensa 
e ser. español es y luego ser aptof 
y capaces cada uno en .̂ 11 profer ión . de la Cárcel Modelo, donde lian de ce 
ideado de Aduanas. 
L a dimisión de Aivarado. 
su cooperación al nuevo rémuien. 'Juicios oratei' 
el juicio oral d 
den ialbergiarae en mentes aluicinadas. l nte de. la Audiencia ha ma-'... T*1!^1** J ü í l ü : ^ . f J Í L " " ^ n í " <íue' . como la creación del Somatan. Jozigad!) de T ^ & v e g i a , ooníi 
Tercero. Ofrecer al Pirectorio el m á s Ay,0.r tiw<> J ^ J . V 
resuelto apoyo para aquellas medidas ¡u ca„íSa seguida, por lesiones en ní 
misión de miembros del consorcio nan- Constituvan la expresión de una alen- &é Qsúdtio.- OastiUo. 
Ido . e  s que debido a las condiciones del local ca.n.0.' (1"e1 le r<?f) x 1 0 / i '.f'í} tadOíá esperanza en el porvenir de Es- .El abosado fustal, sénior 0<*íaiA* 
mis,,,,, .leí presidente del mismo, señor IJafia ^ oo-ncdíusiones p r o v l i ^ l 
Cuarto. Realizar artos propicios, a les, que el d í a 19 de septieanfomll 
transformar nuestra vida política y a 1020, el procesado agredió con «n 
palo, en l a carretera de Polanco, i 
( \ esto invi tamos a los obreros, ex- labrarse las sesiones de la vista por el AlVeíSdro* _ c í a 
(hortá-ndoles a desligarse de lazo? y- asesinato de-don Eduardo Dato, ñ o p o - _ Las opcsicmueo a es ueias. ™ 
organiwicio.noP, que aparentan nrooor drátí asistir a hacé í información m á s . . ^ Tustruvcmn pnb icu- se na r ea - ^organizar el partido. 
« i S bienes v. en definitiva; los van -me diez periodistas. n ^ l . . d l ^ ^ _ K . £ ^ S Oninto. Dar cuenta í 
En vista .de ello, la Asociación de la ^ * M i t a d o piara 
rio na r i  y,  f i i t i , l   i  ri  
llevando camino de la ru ina ; 
lAisooiiaciones obreras sí, para fines 'Tensa se reuni rá man 
de cu l tu ra , prot-eocióm y mutua l idad . ' n r ,ina fórmula que peí? 
y aun- para uno s a n a ' p o l í t i c a , pero ol trabajo sin perjuicio para nadie 
n o de i-psistencia y do pugna con lo 
a n r T a r n hu? ' M a g á s t o i o es el Palacio de Ci is ta l 
erini-a' realizar ^ t i r o y una reotifi-cación del edic 
; • •• ; . Quinto. Dar cuenta a las organiza- su convecino José V ldf . por lo m i 
Soia.^n rir. r . V t n 01 "n055 'maur,staí; ']p provincias de loa o i d i ó - s o le impusiera al simariarto, 
présenles acuerdas, para que manifies. l a pjena de des meses y un día de 
a parecido en l a t ab la de anuncios 
~. •.' la Univevíidiad Centrai, dicieuao 
quo las oposiciones c o m e n z a r á n el 
ten su conformidad en un plazoibreve. 
laform^cíón de Amérícs?. Creación de escuelas. 
Se ha ordenado, la incoación del es-
obrero de los abusos, que garautice cinco C8Cuelas gra(U,a(las en Me Esta tarde rec ib ió el pr.sidente, las 
eu v i d a y su vejez y favorezca su - ' Tarm¡naei6ll dfl una hue|Ba. viaiitas de l o s - s e ñ o r e s ^Aflvatnado, L n c a vear. 'ha recibido en ' audVencJ 
denal nenlioch. 
so y expans ión , ha 
El cardenal Benlloch. 
BUENOS AIRES. - Este mediodía el 
presidente de ía Repnbüca, señor AI-
del 
ar El marques de Amposta ha ofrecido 
¡bno u n a p r o d u c c i ó n honrada csiaV.!?- ' S(, iVx¿ cnen|a de iás bases, que fue- f1';^ '•r' Al -do . Mar t í nez Anido Este- „ „ banquete. 
oiendo, efl t rabajo como faictor por sil ,..,„• aprobadas en principio en el (Jo, ual ' , en ,?ar^r? . . ' 5 L - - ipM • :0" ^afi^na le ofrecerá un banquete el l a •smm.ariada la pena de cuatro'mc-. 
nrresto miayor e .indem.nizhfcáóil d'o 
70 pesetas a l perjn lica 
La defensa, señor Mateo, alKlgí 
por l a absoluición de su r.-^resefr.' 
tado. 
• 9 » 
Seguidia.mienle se v i ó la de Vi-
oente de la Pamuera , por hurto, con-
t r a Mairía F e r n á n d e z Sánchez. 
E! s e ñ o r Ogando modificó sus con-.t 
cluisiones, en el sentido de pedir paraíl 
pnncipn 
ioalidadi y cantidad, el m á s determi- i^enio civi l , las cuales se aceptaron 
i . i!lo v o t r a s varias. pp hajanor de Chile y el próximo nriér- se® y un d'a do arresto mayor o in-
inativo dril precio de la vida. por gran mavor í a . Cuando sala» el presidente i b a acom coles tendrá lugar el banquete que, en dlemPizairi' a -afl .per judicadé 
Una hora disminuida en la joma- Continúa fa labor. papado de un ayudante s m o > d i n - PM honor. Oígardzó la Asociación Pa- sumo de (2 pesetas c-n <:á cóntinKft 
'da- peor ai'in, perdida en l a jomada, EJ general Primo de Rivera ha tele- gteuuose a Jos reponei'OSs les dio cuen triótica Española, en el cual f igurarán porque ol d í a 9 de febrero de lír>?. 
(Petóreseuta en la economía nacional grafiado al general Sanjurjo a Zarago- ^a W anteroore^ \is.nas, anadien representaciones de todas las Socieda- b a i l á n d o s e al servicio de Atanasid 
1 - ' ' que a la mayor breve- do que el general M a r t í n e z Anulo le des españolas, asistiendo, además, en- Arco, .sustrajo del cajón de mía oó. 
h a b í a d e j d o dbS decretas de nomr tre otras personalidades, los cárdena- moda, dinero y Objetos por valor-de 
i! hraimientos corrientes, los cuafes no les Andrea, Alberti y niprat. 180 pesetas, 
i . había , mi rado sifrnici'a, creyendo que 
ed proan'edio de 1,50 pesetas la hora zá, ordenándole 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EL EXCMO. SEÑOR 
Pslkié en li^aao ¿ía 30 áe gfptifmbrft U192! 
haMeodo recibido los Santos Sacráme&tos y la Bindlcidn ¿postóllca 
ÍSiLS hijos doña Regina, doña María Jesús, doña María 
l del Carmen, don Jnlio, doña Irene y don Paulino: 
hermanos, hermanos políticos, tlí>s, primos, sobri-
nos y demás parientes 
RUEDAN a sus amigos le encomien-
den a Dios. 
E l faneral so c e l e b r a r á en la iglesia pa r roqu ia l de L iendo el d í a 
j y el d í a 30 de septiembre en el Colegio de los PE. Salesiailps, se ap l i -
c a r á n por su a lma. 
j eslaTánj relacionados con el nombia -
i. 'n n to . de personal de Seguridad. 
MauiSeeté t a m b i é n que m a ñ a n a , 
po r l a . m a ñ a n a , se r e u n i r á el D-irecto-
rio v gjie l a tairde, por ser d ía de su 
santo;,, i r á a l campo- a descansar. , , 
r o,.: pe-n.dhM.as le í e í i c d a r o n j -o r establecer en todas las l íneas del 
.".•!I-';IÍ i l n d c 
Final de un concursó. 
(Se ha 
L cuiriSo 
Defunción. La defensa, que lo era tamibíén d 
RUENOS AIRKS.—lia fallecido el doo- sefior Mateo, se conformó con m 
tor Mariano de María, ex presidente chudluisionea estiableciidas por el se-
de la Cima ra de los Dipnfados. 
Billetes kilométricos. 
BUENOS AIRES. — Eos directores dfl 
las Empresas ferroviarias han decidido 
pa ís 
el billete Kilométrico para turistas nue 
ñ o r Oímndn. 
Ceuíro custntral de Cam-
deseen viaiar por el inferior dé !• Ti*. 
10 dado por t c rmimuio ol con- v<íbViCÚ al igual que existe en varias 
de aviar.on^ abierto p:1ra -oro- h&biones europeas 
neles. que se venia efectuando en-e l L¿ |ey mjji{ar 
GUATEMALA. aei-cdroimo de Cuatro Vientos. H o y a.sist'eron los giejienaüés Wev-
Hoy, sábado,, a las odio y media M 
la noche, se celebrara en este centro 
una íxran velada leatral, poniéndose 
en escena el diálogo «Una pruebanéj 
Se ha reformado la liz» y el juííuete cómico nMatías, lima 
b-\ ndlltar. disponiendo que el servicio dor». El primero, será representado po» 
10.!'-,ÍUArd:i,,aZ' '>roseTlciando n'oaib,-3S de trqpas de infantería ' se reduzca H niños y el secundo por íos jóvenes dá': 
un año y a dos j;ños, en aiención a lo.í cuadro artíst ico, 
mayores conocimientos que exi.ee, el La velada será amenizada por la 
do art i l ler ía . ción musical de la Sociedad, H|WJ| 
Prohibición. preciso para asistir a dicho ado la 
•GUATEMALA.—El presidente ov .• presenlacion de las inviiaoiones. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL JOVEN 
Q U É M U R I Ó G L O R I O S A M E N T E m T I Z Z A 
E L 2 9 D E S . E F T O I E S ^ ^ E D E 1 9 2 
A L O S 20 A Ñ O S D E / E D A D 
O . g . P . 
{enjamm 
Baez; tíos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades le ene- miend^ 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren cu el d í a de hoy en l a iglesia de 
t-San Francisco a las sois y media, siete, siete y media y ocho y enar-
co, s e r á n aplicadas por él e t ó r n o descanso de su alma. 
Santander, 29 de septiembre de 1923. 
Esta noche .so ceilebró un bancíueto 
oi-.'-ani/ad-n por los" conmirsantes, al 
enjai a s i s t ió ol general P r imo de r t i -
vera. . 
L a escasez de papel. 
"V'arios} pe r i ád ioos se enicuentran 
I di sde hace d í a s en stituíK-ióii ditíeil , 
a i ' ' -r fnl ta de papei!, a causa de la d i -
I fi n l tad en los transpciT.?s no siendo 
• i líciil o,] (¡nr- pM¡: nŝ te mot ivo dejen 
;! • j . u l di canso algunos. 
E l doctor ChiCeíe, Cteridoi 
- Esta tarde, y cuando so dirigía, al 
\ l iilMiraioi in nninir-ipnl, fué atropolla-
j - d o por um automóviJ- eü doctor Obi-
coto, ciño rosnlfó con heridas de pro--
nusliro io serva do. 
Los ujieres tíiél Congreso. 
H o y comentaron a prestar servicio 
corno portier os de l a Prest denc i i ios 
úijifres del Congreso. 
D««laraciones de Cambó. 
Pe sabe que el .sefi% C a m b ó ba be-
| oh o unas ext-ensas declaraciones cen-
| '••n.-ando con mv-or a los j>o.líticos qne 
I p'-rdi-erou el Poddi- por sus vicios y co 
l'M-npti^lias. 
Tiene frases de elogio para P r imo 
do •Rivera y se muestra desconfindo 
do uñías futuras Cortes becihas por 
•el )>rocedim,iento corriente, porque a 
•r 
D 0 P 
Hoy, s á b a d o , 2 9 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 3 . 
D O S G R A N D E S S E C C I O E ^ E S p D O S 
B U T A C A , U N A P E S E T A . - P A R A I S O , 0,25 
Tarde: a las seis p mstíía. fioclie: ñ las diez n n d T w 
ESTRENO de la sensacional p e l í c u l a e s p a ñ o l a on cuat • artes, titulada. 
In terpre tada por los notables artistas Bonafé , Z o r r i l l a y Asquerino, 
ESTRENO de la p e l í c u l a c ó m i c a en dos partes, t i tu lada; 
D E B U T D E L 
I F O R M I D A B L E 
N O T A B L E S M A L A B A R I S T A S 
DÍATERMÍA — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la my | er y v ías urinarias. 
COnsUilta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amos de Escalante, 10,"̂  1.°—Tel. 8-74. 
CIRUJANO DENT9STA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Con&uilta de 10 a ' 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
I i i i i ' l i i i l i i i 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales 
S & f c a d o , 2 9 d e s e p t i e m b r e d e 
?, las claco g media j e j g j f f i 
BENEFICIO DE MANUEL GONZALEZ 
L a comedia en cuatro actos, de Oscar W i l d e , 
U N A I V l U J E R S t l 
T l i e d a n s a n t . » O r c | u e s t a M a r 
i P J ^ V p T í E M B n E DE 1923 AÑO X.—PAGINA 3 
Notas deportivas 
M a d r l d - S a n t a n d e i V ' E l 
c a m p e o n a t o C á n t a b r o . 
Agradecimiento, 
iigcado el momenli. de hacer un 
1 -o de nuestra labor con inotivi, 
^ " ¿ r a n d i o s a prueba que el dominan 
'|l llegó a verifleürsp. l.os meseft 
''""""jjinin laliorar. de íulinia relaeiúu 
nuestro cofrade «España Sporliva.. 
"'" L jdo un éxito superior a núes, 
'•""deseo. Hemos de confesar sincera-
5rU que no creemos en la eficacia 
nuestra geslu-n puraiuenle dicha. 
16 jnos que i 
de una i 
oculte mies 
m en ^ Prü 
l! - así lo califleamos por la coru 
Tenemos que reconocer, y ello no 
en la prueba, que el tj'iunfo lo-
¿,, una modestia mal entendida 
que ¿¿i Pite nuestra verdadera participa. 
datos de la Federación, siemipre que 
éstos estén inspirados en la más estric-
ta neutralidad, aunque con ello perju-
diquen al Club de sus amores, y es ir», 
dispensable que ^el afleionado acuda a 
los campos de juego con su tempera-
mento bien equilibrado, dispuesto a 
medir con igual benevolencia a unos y 
a otros jugadores. Haciéndose por to-
dos un trabajo verdaderamente impar-
« a l , exento de todo partidismo, la paz 
futbolística re inará , para suerte nues-
tra, en la Montaña en este campeonato 
de 1923 a 1924. 
Pepe MONTAÑA 
EóiTqu^ 1108 l!a tl'aí'10 Ia ,-,rítica 1)e-
,h de todos los caniaradas que 
presenciado la carrera y las ma-
Saacioiics de los propios corredores 
lol'.a sido por la caruiieiielración que 
I sostuvo en todo instante por los or-
Siadores y por las facilidades obie-
,ie parte de Clubs y autoridades 
"Voilo el mecanismo complicado de la 
maravillosa organización hab rá sido 
movida por un resorte oculto, es eier-
\- pero las piezas que consti tuían el 
engranaje se han movido con tal pre-.•,„ y han sido tan consislcutes, que 
lío ellas han ejecutado ese inovimien-
tóifonrie que ha deslnmbradn a 
mnntos le vieron ponerse en mar '-x. 
por eso el éxito ha sido cor^r '^o: por 
i , compenetración de «I-siuaña Sport I -
va, con nosotros; de la «Deportiva Fs-
rrovinria». con «Peña Castillo Ciclo 
Wt» y Por la de todos los Clubs d i 
provincia, con Ef. PFF.BLO CANTA 
BRO. Desligados nosotros, sea par?, 
ellos'el agradecimiento de nuestros 
sfleionados. las justas alabanzas que 
era ellos, autoridades y Clubs han te-
nido los hombres que, en número in-
calculable, han desfilado por nuestra 
población. A todos nuestras cumplidas 
gracias. 
Enseñanzas. 
Toda prueba de esla índole trae con-
si?o no pequeñas enseñanzas. Una de 
ellas ya está en el ánimo de todos los 
cronistas deportivos y, muy singular-
lente, r ' el del director de «Sport, 
Monla." . '' ' i Román Sánchez de 
Ügfgdo, piensa fa,-nbiéii tratar 
smpliamc'. '' ' asunto. Nos referim >s 
a la necesu ! de Pacer en el corazón 
tifiln ciudad un gran Club ciclista. No 
tsposible que los elementos estén des-
pejíieados como en el presente, sin 
rumbo fijo, sin una orientación defini-
da. Hacen falta elementos directores. 
Mea capacitados, con personalidad en 
hciudad, con arrestos juveniles y con 
ferdadera afición. No se piense (pie. 
Cü aüos venideros, tenga que recaer el 
trabajo de organizar pruebas sobre b.s 
Mibnis de los pobres cronistas, como 
ha sucedido este año, en que «Sport 
Mniañés» ha organizado varias prne-
!•'.?, dos do ellas excelentes, y otra KL 
PUEBLO CANTABRO. Hay que hacer 
H Club grande que se relacione In t l -
laiiente con los demás de la provin-
^, m\ esos decididos protectores fie 
a idea deportiva, para que prepare 
p j año próximo un colosal progra-
do carreras con otra grandiosa ma-
peslación internacional, visto el éxito 
la i'iltiniaineide verificada. Tenemos 
Mchaclios que se prestar ían a regir!" 
todo entusiasmo. Y si hacen falta 
"nhres. acuérdense de los tres herma. 
íDóriga 'Miguel, Ricardo y Clemen-
. . de Carlos Valle, de Paco Sánche?:. 
fe Clemente Guerrero, de Mañueco. de 
f̂án. etc., etc. May suficiento número 
"'a hacer un gruño estupendo de 'h-
|res, y, al calor de sus iniciativas, 
írgirían entusiastas numerosos y ci-
pas que se sumarían a ese buen 
Nel que hoy leñemos. F.s cueslión 
Querer hacerlo. La opinión ya la 
i hecho este año los cronistas. Aho-
"que les ayuden los más caracteriza. 
afleionados a sostenerla v orien-
i 
Mañana empieza el campeo-
nato de fútbol. 
l'n .'«io va a haeer nne la afición 
PAtafiesa se a-ruñó para regirse au-
PPlWttente. i - ! éxito alcanzado con 
» bien se Up. i>-.anifesiado. Terminó 
PriDlCT cam- nato y m a ñ a n a eni-
^ su secundo. Va a ser este infere 5'simo. y si se sostiene con la discl-
r j ,lel pasado, pt resullado será su-
JJfte beneficioso para el fútbo'. 
Pjoro. La Federación, con su auto-
•"^Vvelará por el prestigio de su re-
• TOpomlrá su prestigio castigando 
ntano dura cualquier exlralimita-
'r lúe los Clubs o jugadores com?-
su Colegio de árbilros obligarle 
l i l s v , un;:| fu(u"'e sensación de im-
Krl¡ t y •ius,iciíl- Si os,os dos im-
^ ' e s factores se muestran surna-
¡¡j J tinidns para mantener el presll 
g Ĵ1 fútbol, cualquier tentativa de 
g^Winación caerá por tierra y n 
Lna1,ei'fecto_orden re inará en el cam-
i i , , ,0- Así esneramos que suceda, 
Ñero 
« H « 
es tará el trabajo ecuánime y 
no o- la Federación y el Colegio 
ifoSa revestidos por la m á s r i 
'1('"^''Miiia, impuesta y sosten!-
rniih , ! ' ' ' ' • ' • , r ,('s directivos de 
r^sejen -S !",'zoso l"10'1'1' a ('>s,oa ó1" 
Excursionismo. 
Mañana , domingo, ha rá lá excursión 
ya anunciada a Puente Viesgo el gru-
po ciclista de la Sociedad Deportiva 
Unión Montañesa, la que resu l ta rá ani-
mada. 
A esta excursión ha sido invitado el 
grupo ciclista de la Sociedad Deporti-
va Esperanza, de Torre! a vega y la So-
ciedad Peña Castillo Ciclo Sport. 
Los ciclistas sa ldrán de frente al Ga-
raje Ruiz a las siete de la m a ñ a n a , en 
vez de salir a las seis, co.mo se hab ía 
anunciado, y los motoristas a las ocho 
y1--media de la m a ñ a n a , en vez de a 
las ocho, como se anunció. 
£1 Colegio de árbitros a la 
afición. 
Mañana empieza el campeonato de 
Taiitabria. Los árbitros de esta región 
se consideran honrad ís imos con ser 
partícipes en el torneo futbolístico de 
la Federación Cántabra y al hacer pro-
*esí'ag de imparcialidad y buenos de-
- • para salir airosos de su actuación 
picleri benevolencia a la afición por sus 
yerros, dándola como compensación su 
honradez acrisolada y los conocimien-
tos que probaron poseer antes sus exa 
minadores, advirtiendo, asimismo' n. 
los jugadores irrespetuosos y pualquier 
aficionado que quebrantara los respetos 
que se les deben guardar, que el Cole-
gio de Arbitros de la Región Cáníabra 
está dispuesto a denunciar donde fuero 
preciso cuantos actos contra sus cole-
giados se cometan. 
Santander, 29 de septiembre de 192' 
—Fl Colegio de Arbitros de la Regió 
Cántabra. 
Mañana, domingo, en le 
Campos. 
Dos encuentros que interesarán mi 
cbo a la afición se celebrarán mañan; 
dqnííngo, en los Cam|pos del Sardiner' 
Por la m a ñ a n a , el del Siempre Arí. 
lante—New Racing, de que se traí ; 
aparte. 
Por la tardo, a las cuatro, el p r i i m 
equino del Real Racing Club, para pr ' 
seguir su entrenamiento, luchará co 
el fuerte equliro del reirimiento de Cue' 
ca, de guarnición en Vitoria, comunes' 
de entusiastas deporíisfas catalanes 
vascos, principalmente. 
Los íjue vieron el partido que est 
equipo mil i ta r jugó con el. Racing p ' 
oo ha en Rurgos, pudieron ¿preciar s 
superior grado de entrenamiento, s 
entusiasmo y su cohesión y las facull-
des no comunes de sus componentes 
Como traen un gran deseo de juge 
en nuestros Campos, seguramente vor 
drán todo su esfuerzo en vencer, 1 
que seguramente t ra ta rán de evitar lo? 
racinguistas. 
l a afición podrá ver un buen partidr 
M a ñ a n a publicaremos las alineada 
nes. 
El equipo mi l i l a r l legará esta tardf 
por la línea de BÜbao. 
Campeonato Cántabro Serí' 
B; Siempre Adelante—Nev 
Racing. 
Mañana . do,mingo. es la fecha fijad.,' 
por la Federación Cántabra nara da 
• •:. i ido los partidos eliminaforios d; 
riuestrjp camipeonato regional. 
En distintos campos de la provinch; 
lucbaráu los ocho Clubs que compone^ 
la serie B. 
Por la m a ñ a n a , y dando nriuci.pio i 
las once en puntó , se celebrará en lo 
Caninos .de Sport, él que corresuond-
disputarse entre el Siemipre Adela.nte -
el New-Racing, partido este que ha i i 
teresado á la afición, por desconocer íf 
va l ía actual del equipo adelantista, 
ignorar también la forma en que | | 
encuentra el New Racing. 
Aünbas Sociedades se han puesto # 
acuerdo para nom,l>rar árbi t ro paira esrr 
encuentro, nombramiento /que ha re-
caído a favor del colegiado José Gómez 
La al ineación del New se publicaril 
m a ñ a n a , dando a continuación la for-
ma, en que lo h a r á el Siempre Adelante: 
Ezquerra, Fscobedo, Balsa, Cabeza, Ar-
(mas. 
Casanueva. Ojínaga, Caama/ío, 
Tollar, Llapi, 
Rodríguez. 
En el Astillero. 
Fl domingo, 30, a las tres y media de 
la tarde, y en los campos" del Unión 
Club se ce lebrará un interesante parti-
do de foot-ball entre los equipos de 
Santander, Ideal Sport—Radium F. C, 
que, dado el pertenecer los dos a la ca-
pital, será digno de presenciarse. 
En Reinosa 
E l próximo domingo, 30 del actual, 
contenderán en partido amistoso el 
Deiportivo Reinosano y el Monte Sport, 
en los campos del Reinosa F. C. 
El Monte Sport se a l ineará como si-
gue: 
Hoyos, Ortiz, Ruiz, Calle, CuDria, 
Gómez, Herrera, Calderón, 
Armas, Cañas, 
Galdos. 
Muriedas F . C.—Eclipse . F . G. 
(De expectación puede calificarse ei 
gran interés Que el anuncio de este 
partido ha despertado entre la afición. 
Esto está justificado si se tiene en 
cuenta qué a dichos equipos se les con-
sidera entre los que m á s probabilidades 
tienen de conseguir el codiciado titulo 
de campeón. 
Las estupendas actuaciones del Mu 
riedas en Paicncia y la del pasado do-
mingo, y los triunfos obtenidos por ei 
Eclipse cu la presente temporada, ha. 
cen creer que presenciarán un verdad?, 
ro partido de cartípéonató quienes asis-
tan el domingo, (por la tarde, a los 
Campos de Miramar. 
A todos los cronistas de-
iportivos. 
Se ruega a los queridos camaradas 
que redactan las secciones deportivas 
de los iperiódicos, diarios y semanarios, 
de la localidad, asistan a una impor-
tante reunión que a las dos y nu di i 
de la tarde se celebrará en la Redacción 
de «El Cantábrico». 
E ^nlial monieino las regia.-, 
rltigad íle l0fl0 1,m'" ,,(,Pt'i-íi^a ;' 
«"sillos fl«0res; ''s necesario que esos 
SÍ&i¡aeCIÍVriS sp ;d)sfengan de ha,. 
% ripL'¡s ^ " i f e s t ación es sobre los 
árbitros y sobre los man-
Médico especialista en 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Conisuilta de 9 a 1 y de 3 a 6 
Blanca, 42, primero. 
E n San Francisco. 
iSoleame t r f l n o que en honor de su 
Glcncso Fiuudador, San Franioisico de 
Asís , t 'cikibrará en l a igilaaia paiTO-
quiad d'e su nonilire l a Venenaible Or-
den Tercera de Penitencia, los d í a s 
2, 3 y 4 de oictuibre deü oarriente año . 
A las siete y media de l a m a ñ a n a , 
rite los d í a s expresados, se d i r á misa 
rezada, con a c o m i p a ñ a m i e n t o de CT-
gciino, siendo ta coiuiuniún general en 
l a dol últiniio d í a . 
IPor l a tarde, a las seis y media, 
exipuiesto Su Diiyina. M,aj estad, se. re-
z a r á n l a es tac ión y rceario, se d i r á 
d i , jercáicio propio del t r iduo , se can-
t a r á n gozos a San Francisco, a con-
t inuación Jiabrá sermón, . t e rminándo-
se («.tos culi tos con soiletmine reserva 
leí Saciramento. 
E l d í a 4, coriioluído efl ejercicio de 
a taa'de, el director espir i tual de la 
'cneraMe Orden Tercera, d a r á a loe 
orinan os la Hondicióu Papa;!, y des-
•ués s e r á l a aldloracaón de l a Reli-
lidia del Santo. 
L a parroiqu.ia celebra el d í a 4, a las 
icz de l a n i iañana , l a fiesta de su 
T;-u«tre Ti tu,! ai-, con mdsa solemne 
p a n e g í r i f j del Santo. 
Los senui:o.iíes do1! t r iduo y p a n e g í -
ĉo dcil Sia.nto e s t á n a cargo del re-
erendo Paidlre Autoníoi Cairrocera, 
•uperior de los Padres Capucihinos 
e Santander. 
.Además de las mudhas induilgen-
;!as, pilenarjas y parciialles, que pue-
'en ¿jamar los fieles, especíiailmen-
5 los Terceros, con l a asistencia a 
stos actos, nuestro exce len t í s imo 
¡ r l a d o se h a dígnaidlo conceder 50 
liáis de indui lgencía , a los que, con 
as debidas diisiposiciernes, concurran 
\ estos ouiltos. 
Asuntos internacionales, 
Z l reconocimiento del Go-
bierno mejicano* 
Desde que p r inc ip ia ron las confe-
rencias miéjiioo-'a.merieainas, t e r m í n a -
las hace poicas semíanas, eírcuilarou 
->da clase de rumores en los centros 
fiiciailes y bursát i l les , en torno a la 
l i l i dad del reconoicimiiento deil 
^ dnerno mejicano por l a Casa 
blanca. \ 
P r ó x i m a s ya a i-eanuidárse las re-
aciiiiies dipiloimátieas entre Méjiico y 
os Estados Unidos, esta serie de r u -
lores fué auinientada en progTCSión 
Tcaniétrica, prese nt anulo mai-cadas 
liifciencias y notiables fases. P o d í a 
'erse en gfl "fondo de las informiacitó-
les pericdü'st ioas, una lutetlia t i t á n i -
•a de intereses encontrados, de em-
pjrleáas ego í s t a s para las que nada 
ugnifteában sacrificios de naciones y 
jpuietulos. 
El pe t ró leo , su.listancia que bien 
pudiera calificarse de maldita, en ra-
¡zón de las tragedias ¡n ternac ionpl f s 
que ha causado', flotaba nucvaiincaite 
|sobre la encrespada superficie de las 
aignas pcflítiicias... Parectia que los 
' l ie í ro leros se o p o n í a n a que el pre-
sidente Cailvín Cooliidige diera l a mia-
ño al presidente Alvaro Oibregón. 
Deseaiba interponer entre Wias-
] l in gfon y l a ciudad de Méjico los 
andarniajies de sus pozos. 
Presas de pánaico profundo ante eJ 
dierrumibanniento de sus planes, com-
l>rendieron que d e b í a n renunciar a 
Ja es]>eran;za de imponer sais deseos 
a un p a í s soberano cerno l a R e p ú -
bUdioa Mejicana, estaban concentran-
do sus recursos para dar u n a ú l t i m a 
bataI!a, para impedi r que l a volun-
tad del pniebllO' norteamerilcano, ex-
]u-esafia por lias Cá imaras LegisJIati-
vas - do varias entiidlades próxianas a 
l a frontera, ' se tradujese en u n cam-
bio de representantes d i p l o m á t i c o s . 
iSegún ellos, ed Gotbderno mejieano, 
desdo Madero hasta Obregón , h a b í a 
(indo señailes inequíve-cas de innata 
ma la fe. /-Q'nme era posible en touc í^ 
—ipregrnitiaiban—qule Huiglies aclaipta-
r a como buenas las prc-mesas de los 
runcionarios nuejicanos, sin qpe me-
diara un tratado con su íiriina en ga-
rant í la de que ciertas leyes revolu-
cionarias no d a r í a n por fruto l a con-
fiiscación de iiíjis pr-piedades extran-
jei-as? Ei-a procislo—laconsejaban a 
l a S e c r e t a r í a de Estado—que se exi-
giera a Obregón l a t r a m i t a c i ó n de u n 
convenio fornuail, y a que, las minu-
tas de las conferencias •entre los co-
.•iiisionados de los dos p a í s e s , no te-
níaij» caráct iu- de comprouniso. Sá 
Obregón renusaba (y c r e í a n que re-
luusaina) H|Uiglh'e&, corno Pilatos, po-
dría; lentonces la.verse las manos y 
edhar l a culpa a Méj ico del fracaso 
de las nego'ciacioiH s. 
iNo entra en nuestros deseos, n i 
¡fonmaríla parte de nuiestra m i s i ó n , 
el hacer una apo log ía do la. Carta 
Magna mejicana. Es indudable que 
las leyes que l a forman, e m a n á d a s 
de un movimiento revolucionario que 
sacud ió , las bases' sociales en que es-
taba sentada l a n a c i ó n , deben tener 
ciertas imipenfecciones, poro su re-
fomita, antójásenos' . , será, m á s bien 
obra del fmnipo.y de l a p r á c t i c a , que 
de las bis!ericas protestas de un 
grupo de c á p i t a l i s l a s con sed de oro. 
Wlasíhington, por for t tma, a s í lo 
ha comprendido, a b s t e n i é n d o s e de 
juzgar s in conocimiento dos causa... 
Las rclacicues di iplomáticas entre. los 
Estados Unidos y Méjico/ b á n vuel-
to a reanudarse. Efl Gobierno mej i -
cano t e n d r á toda dase de oportuni-
dáides para dennistnir su buena fe. 
E l reconociimicnto e i u u n i-equisito 
elemental. E l atinado prooeider de 
Coolidgc s e r á , . segurainenle, alabado 
en toda l a A m é r i c a Lat ina . 
L U I S L . DE G U E V A R A 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
L a suiscnipción in ic iada por el cr í -
t ico t au r ino de "Informacaones», «El 
- Ititno mono», a {a;vor de los infelices 
viejos padres del «Señorito», fallecido a 
consecuencia de la cogida que sufrió en 
l a pllaza de J a é n , ha sido en nuestro 
p e r i ó d i c o favorablemente acogida por 
Oos añe iemados , que han continuado 
ayer aportando su óbolo a l a sus-
c r i p c i ó n que, como se sabe, no admi-
te donativos de m á s de una peseta. 
l i o a q u í el estado de lo reoibido 
hasta ahora: 
Pesetas. 
el director del Banco de España de Gi-
jón, mañana . . . ¿quién será mañana? . . . 
Era lógico pensar que la vida de 
-piien, cq.uo el p r imé r asesinado que 
nombro, se dedicó a la defensa de los 
UaUiiUies, fuese santa para los que de 
jemiia; pero no ha sido así: un, «al 
paiecer», obrero lo «cazó» cuando se 
dir igía a beneficiar, como defensor, a 
un perseguido por la Justicia. 
Y esto, si no es la locura, se le pa-
rece mucho. 
¿Adónde iremos a parar por tan in -
trincados y sangrantes caminos? 
Si se oye a irnos, a la ruina; si a 
otros, a la normalidad. 
—¡Matando al perro se acaba la ra-
bia!—dicen los más amantes de 1.a san. 
gría. 
Pero a mí se me antoja equivocada 
la opinión, toda vez que no sabemo? 
cuál de los perros ha rabiado, y, lo 
que es m á s complejo, si al rabiar ha 
mordido a otros perros. 
Claro que el cronista no es el l lama-
do a dar soluciones, pises no tiene au-
toridad n i capacidad para ello; pero sí 
diría, aun cuando algunos . s o n r í a s , 
que no es el mejor método el de perse-
guir tan ferozmente a quienes, con un 
poco de amor, puede que se atraigan. 
Sí el difunto señor Maestre Labordft 
pudiera opinar, y ei gobernador de 
Bilbao asesinado en León, es m i pare-
cer que opinar ían de este modo. 
Yo casi estoy seguro. 
Quizíi para el exterminio de ciertos 
parásitos, sea conveniente y aún bene. 
ficioso el qmpleo de sustancias extermi-
nad oras; pero hasta hoy no se ha con-
venido en ningún Q ngreso que el hom-
bre, y menos el hombre consciente, 
sea, el parás i to obedecedor, para morir , 
de extremos tales. 
Predicar en párajno; machacar en 
hierro frío; semhrar en el mar. es re-
petir en todos los tonos los palabra', 
del Evangelio. Los hombres, en Barce 
iona sobre todo, no son hermanos; son 
lobos y corderos, gatos y ratones, pa-
lomas y gavilanes. 
El odio es quien manda, y por el 
odio, quizá mal definido y, desde lue-
go, mal comprendido, mueren los hom-
l-ies, se paralizan los negocios y se 
encenagan las fuentes que un día fus-
ron claro manantial. 
j Quién puede arreglar esto? 
No es querer fincar de profeta; pero 
sólo con armonía , bella consecuencia 
del amor, volverá la paz a la vida ca-
talana. 
Y así florecerá todo. 
O se h u n d i r á todo si no se hace asf. 
Fernando MORA 
Suma anterior. 
Tafal l • 
Cerrajerito 
U n aí ic ionad 'o 
U n pelmazo 
Anton io Mi randa , el gordo 
del Raeínig 
J. A. A 
Nueve amigos 
Rogamos a nuestros «uscríptarea quü 
•ieo.-ipr* que haean envío por giro 
pos la I de alguna tantidad eecri.üan 'i 
esta Admlnletraoión eomunicándole , 
paira evitar eonfustonee. — Apartad) i 
Tota l 20 
'(-Sigue abierta l a suscripción). . . 
C o m i s a r í a de V ig i lanc ia 
Ingresados en la cárcel. 
Por los gua: 'ias civiles José Revuel-
ta y Alfonso González, del puesto de 
Nueva Montaña, ha sido detenido el su-
jeto Antonio Guimarais Pérez (a) «EJ 
Pequeño», quien fué puesto a disposi-
ción del. excelentísimo señor general 
gobernador por indocumentado y tener 
antecedentes en el archivo de la Jefa-, 
tura de Vigilancia, estando, además, 
conrqptuado como carterista. 
«El Pequeño» ingresó en la cárcel. 
También ingresó en la pr is ión pro-
vincial , en cumplimiento de una comu-
nicación del Juzgado municipal del Es-
te, el individuo Jaime Torromá y cua-
tro vecinos de e^ta capital, cuyos nom-
bres, no ha facilitado la Policía. 
i 
E n e l barr io de M a l i a ñ o , 
L a verbena de San Miguel. 
Esta noche comenzará en el s impático 
barrio de Maliaño la concurrida verbe-
na, con motivo de la festividad de San 
Migue l 
Con dicho motivo y siguiendo la cos-
tumbre de años anteriores, el s impáti-
co vecindario se propone festejar con 
interesantes festejos la festividad de 
su Patrono. 
La verbena, como decipios ante-
riormente comenzará esta noche, cele-
brándose tajmbién el domingo y el lu-
nes. 
« t t í ^ ^ i ^ ^ R € ' 0 i e r ' a S U I Z A 
6 © C p U e Ú L e V I V i r í 1 R e l o j e s ' d e todas clases v formaa 
A g u a s 
Arsenlca les f e r r n ¿ i n o s a s a 
E S T A S AGUAS H A N SIDO 
A D O P T A D A S POR L O S 
REALES D I S P E N S A R I O S 
ANTITUBERCULOSOS POR . 
INFORME DE L A COMI-
SIÓN PERMANENTE CON- ' , 
T R A L A TUBERCULOSIS. 
DE UBNTH: DROGUERÍH DE 
P E R E Z D E & M O L I N O 
ü f h 
Garganta, nariz y cides, 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 í 
5. Wad-Raa, 5 Teléfono 1-7£. 
M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a p n ú m . e , 1 . ° 
Viuda o*. Sáinz de Varanda. 
OD-ONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
San FranoíAao. 27, 2.°—Teléfono 9-71 
Ya no como perros y gatos, sino co-
mo^ fieras de la m á s baja calificación, 
se atacan, injur ian y asesinan los 
hombres. 
¿Adónde hemos llegado? ¿Quién . ha-
bló de cultura? ¿Quién de amores cris-
tianos? 
Nada se respeta; todo se persigue. 
Nunca conocieron los hombres jie Es-
paña , n i en los ominosos tiemuos dcJ 
«Deseado», una persecución tan feroz 
del hombre por el hombre. 
Y lo lamemable es que lo que comen-
zó siendo una lucha, siempre criminal, 
pero de clase, de diferencias, de, puede 
decirse de incompatibilidad en el ofi-
cio, ha degenerado en persecución cie-
ga y loca. 
Ayer fué Layret, luego Seguí, luego 
Relojes de todas olases y formas 
en or , p la ta , p l a q u é y n íque l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , n ú m . 6. 
y enfermedades de l a in fanc ia por el 
mjédico especialista, director de 
Gota de Lecihe, 
P a b l o P e r e d a EloreH 
Burgos, 7.—De once a una. 
Ricardo Pelayo Gallarte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
COLNSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, n ú m , 10.—Teléfono e-W, 
amarga bilis que os hacen tra,,. Mujer», la Sala Narbóu presentaba | 1 
aspecto de los «días solemnes», y en 
ella se dió cita lo m á s selecto de núes 
tra buena sociedad. 
Para hoy, sábado, anuncia este- cin 






las películas «Carmody, el 
por W i l l i a m Hart, y «La 
tres mujeres», y m a ñ a n a , 
es t renará la comedia «La 
—que, según nuestras not. 
nen parentesco alguno con 
del «tío Cayetano»1—y la película do 
gran éxito cómico, «El enemigo de las 
mujeres». 
Ahora, un consejo de amigo, querido 
Páchequírí : 
Si la Salas quieres ver 
repleta en plena canícula, 
sin que quepa un alfiler, 
anuncia mucha película, 
igual a «Toda Mujer». 
También «trova» de vez en cuando el 
«Duende de la Sala». 
» • • 
En el Pereda se anuncia para hoy 
una comedia española, «La dicha aje-
na», en la que Bonafé, Zorri l la y As-
ciuerino hacen una magníñGa labor . 
que no saben aprovecharos 
adelí 
perunzas podéis abrigar? Sí, t i 
os habéis aventurado g [imier en 
Giniiehto de akamn' vucsins aspiració 
nes, no iuibi'á iV.liad.i '^ente csíiípida 
que os llame locos e líusos, con ese 
l i no de -riianza. que tanta iiiere a los 
qUé caperan mías piítlábrás 'le consuelo 
y p'rotecoión. Podéis hallar expansión 
en el cinc coníormándoos con admirar 
no valgan tanio corno vos 
valer, desíüiogando de cst 
ras podíais 
inanerá la 
ros y. cuando os encuentran, i,',, l"15̂  
vosotros cual de bichos datíingjp ^ 
No es de ex t r aña r que los 
opcionales, como Antonio excep-cionah 
por 'ejíí-ííplc 
cu entren pi 
que logran liacejsj 




ción en naciones extranjeras, 
la suya tanto necesita de sus sen-'"1113 
¡Así es Españal ' Uciosl 
Antonfo GARAY 
h a n 
THOMAS MEIGHAN, FAMOSO ACTOR CINEAUTOOBÁFICO, 
ORIOEN DE NUESTRA SILUETA 
IPUV 
nos 
de rar . 
«Parisette», la hero ína de Mr. Louis 
FeuiHade, lia llenado durante la setna 
na actual el amplio coliseo de la calle 
de .Santa Lucía. Sandra Milowanoff, 
Andrés, Herma un Mathé y el celebórri-
rnd Biscót, han vuelto a sonreimos des-
de la pantalla, cuando aún teníamos 
•entes sus correr ías a t ravés 
en las originales produccio-
ímérfánita» y «Las dos n iña s 
• ; pero el acontecimiento ci-
jiomatográflco de la sp,mana lo ha cons-
tituido el estreno en la Sala Narbón de 
la comedia d ramát ica en seis actos, 
presentada por el esmeradís imo «Pro-
grama Ajuria Especial», «Toda mujer». 
Decían los programas que era ésta 
«la polí'-nla de más lujo editada hasta 
el día», y no croo que la Empresa ba 
exagerado en esta afirmación: la fas-
tnosidad de los» escenatios, el conjunto 
de «estrellas» que la interpretan o i b -
minan, la riqueza y el lujo de deta 
Hés que en ella se 
didas tnaletas 
fral. En este can 
mer actor, 
el millón ai 




iolot Eming y 
de la «Para-
en «Toda mu-
riels, Wanda Ha'-vlov. 
la? principales actrices 
rncr.;ntn que toman part í 
jer», hacen de esta producción algo 
grandioso y extraordinario, desconocido 
hasta hoy en el Teatro del Silencio. 
El director de escena, laborando cpjí 
el .poeta, han llevado al lienza un 'dra-
mo, univorsal, sin personalismos ni. lo-
calizaciones; una de las m á s bellas 
obras do la cinomatografía arfísfira, 
que encierra una provechosa, 'lección 
para toda mujer, y que toda mujer 
dr-bo contemplar. ITé aquí , sucintamen-
. te relatado, el. areumonto de esta ma-
ravillosa, concepción del «oorán»; 
Una joven. Toda Mujor. ' tiene tres 
amigas: Juventud, Belleza y Pudor. 
Cuando Toda Mujor se contempla en 
e1 espejo, se le aparece Adulación y 
Nadie. Adulación lo suplica que empie-
.ce su carrera art íst ica y le asegura 
que en el teatro encontrar! 
y ol amor. Toda Mujer. 
'iídwJacMn,, e .intenprotandí 
bras en el sentido de la, j 
dad, acepta la proposición 
presarios, .que se llaman P>1 
isecundados por la huecc 
del periodista Puff. 
Un ¡oven doctor, cuvo misterioso sím-
te y peligroso camino de la gloria t e i 
) la acechan el pr l -
arna la Lujuria, y 
3S la Riqueza, 
atisfechos su orgu-
-'Xito, el lujo son su recompensa inme-
diata y embriagadora. Todo el mundo 
:ía solicita y es m á s admirada que u n á 
reina. Grandes son las tentaciones y 
élla las resiste al principio con energía; 
pero su vanidad, su afáru de dinero, 
triunfan y acepta los honores de Ri-
Gfuéza y al pretendiente lord Sin Seso. 
Toda Mujer no- desiste en su peregrina-
ción en busca, del Amor prometido.^ 
pero el Amor que encuentra en la Iva. 
• Lidü'd que la rodea es solamonle Lu-
juria.- . . . . . 
Toda Mujor. a la que Pudor aliando 
nó, resiste a Lujuria, y lo desdeña y 
luego Lujuria se consuela con el V i -
cio. 
En una íiosta maravillosa. Riqueza 
suplica a Toda Mujor que sea. suya > 
le jura que él es riqueza pero también 
es Amor. Toda Mujer se da cuenta de 
que riqueza- le ama, porque sus amigas 
Juventud y Belleza están siempre a. su 
lado. 
Lujuria, desdeñado por Toda Mujer, 
quiere vengarse de ella y logra que Di-
sinaoión, un bandido sinicslro, secuu 
de sus propAsilos robando a. Belleza del 
ujer. Toda Mujer huye 
la casa de Riqueza al 
i meior ami-
X'; 
Que en la t ípica I 
e protege - al Ginén 
olamente unos ain 




lado de Toda 
horrorizada df 
ver que le han robad 
ga. Huvo, poro sin dív: 
en pos del tr i íml 
ción y tenemos a 
(¡¡•id y otras en 
¡Barcelona. Pero 
indispensabile én7 
tas. Artistas de teatro 
y muy buenos; pero ¿c 
lados. Primeramente, 
gente para la imprés 
España se echó mano 
teníamos a nuestro al( 
mantés de la produ"-
• ' a dar un paso 
su querida na-
ih'intiaa» en Ma 
siná corte y en 
lo principal, lo 
casos: los artis-
Por BOSWORTH-MITRE 
Vamos a ocuparnos hoy do Tlioipas 
Meighan, uno de los actores más sim-
páticos de la cinematografía norteame-
ricana. 
No creemos necesario presentarlo por 
que nuestros lectores lo conocerán de 
sobra. Sobre todo nuestras lindas lec-
toras, para quienes no hab rá pasado, 
seguramente, desapercibida la belleza 
varonil y apuesta de nuestro héroe. 
Tlionjas Meighan nació en Pittsburgh 
(Pensylvania), aunqih de urigen islan-
dés. Tiene el pelo castaño-oscuro y los 
ojos azules, mide seis pies y pesa cien-
to setenta libras. Es franco y muy 
amante de su hogar. 
Hace uná película en él estudio de 
Lasky, en Hollywoüd (California), e in-
.lucdiaiamenle toma el tren para el Es-
te con objeto de trabajar en su próxi-
ma película, en el estudio de Para-
mount, en la ciudad de Long Islam!, 
cercana a Nueva York. Actualmente 
está impresionando una, cinta cuyo t i -
del hogar, y su hermosa residencia de 
Hollywood (California) es una de las 
más atractivas y envidiables de la co-
marca. ' 
La esjposa de Meighan es la que fué 
célebre artista Francés Ring, que tantos 
éxi-tós obtuvo en el palco escénico. Es 
hermana de las taimbién nombradas 
adrices Planche, Cir i l y .Tulie Ring, 
ü n a encantadora mujorciía, como se 
3a merece Thomas Meighan. 
Aunque no han tenido hijos en su 
matrimonio, a, los dos les gustan mu-
cho, por lo cual su hoga,r está conti-
nuamente lleno de clííquitines de am-
Cqs n iños son uno do los capricho-5 
del fapioso actor. Los. anin a todos v 
ellos parecen simpatizar con él desdi-
' el momento en que lo conocen. 
Thomas tiene hábitos regulares. Cuan 
do río está 1 raba jando ou e-1.•estudio se 
le encuentra siempre en su casa. 
Le gusta frecuentar la buena socie-
see para su distracción una de las me-
jores colecciones do perros «Airedales» 
que existen eh California. 
Una de las creencias (y también 
las rarezas) de Thomas Meighan 3 
siste en la idea de que para tener jT* 
na salud debemos abstenorno- • l"e• 
ayuno. del des. 
Si sois amantes de los buenos 
segur;\mente os quedaría is pernlpin,. sí 
presenciar la hermosa ^ 
lección que Meighan posee. 
La sonrisa de Thomas Meighan 
espontánea y afectuosa. Es torio 
mayo. 
atleta y de perfil muy enérgico. 
. ur rodas estas cualidades, |a 
da de las jovencitas consideran' a 
Meighan como el actor más 
la pantalla. 
Nosotros, siempre un poco, prop^ 
a exagerar las cosas del sentimiento 
suponemos que Thomas Meighan á 
pesar de su sonrisa, a pesar de sm 
continuas manifestaciones de dicha, na 
es comipletamente feliz. 
Por exigencias de la pn 
los artistas de renombro se •, ' 
ejos vidas 
uiblico, 
i do los 
en Ui.. 














o los om 
f v Stiiíf, 
divinarse a sus corn-
ul y la. Conciencia. 
el Amor en la pa-
rde tofla su fortuna 
i Sin Seso. En tan-
i , que encarna ]a 
ulidad, piéhsa en 
Mujer es arrojada-
unto con su amiga 
"ella Conciencia, 
i de Toda Mujer, ha 
Ivada por el joven 
Navidad, contraste 
te ai pales 
figuras 
final de 
ir que se 
no quier 




pide a Toda, Mi 
pero Toda Muje 
su vanidad ingt 
Adulación están todavía grabados en 
su alma, a - pesar de las amonestacio-
nes frecuentes y bien intencionadas do 
su •amiga ' Pudor y de la madre del 
médico, que simboliza l a . Verdad; ella, 
Toda Mujer, emprende el deslumbran-
Juyentud y su don 
Pudor, abandonad' 
sido recogida y sa 
médico y su. madn 
En la noche de 
de lujo y . de miseria^ de alegría y de 
dolor, de piedad religiosa y de paga-
nismo sensual. Toda ._Mujer, abandona-
d a ^ baMibíienta en las calles nevadas, 
63 roi-ogida por Verdad, la madre del 
médico y su doncella Conciencia, de la 
cual huyó. En la casa humilde del-doc-
toi'. Toda Mujer recobra a su amiga 
Pudor y oncuontra " por- fin su, pasión 
soñada, el verdadero y noble Amor, hj-
jo de la Verdad, que no es otro que su 
primer pretendiente, al que despreció 
un día y que no dejó nunca de ado-
rarla. 
El jueves, d ía del estreno de «Toda 
mo oe JO muco que 
alcance: de artistas 
y tobilleras que, siendo unas 
gloriosas para las tablas — rne 
reñero a los primeros—, dejaban mu-
cho que desear en la escena muda, dan-
do con esto muchos dése garios a los 
di rectore* do films. Pero ¿cómo se ex-
t r a ñ a n de que escaseen tanto los a 
tros cinemáticos, si se les descorazona 
cruelmente? 
Gente joven que a t ra ída por las r i -
quezas y las glorias que el cine depara 
a sus actores, pensaron ser algo en el 
teatro del mutismo, se' malograron es 
tupidamente en un empleo cualquiera 
por el que, seguramente, sent ían natu 
ral aversión. No tienen quien les anime 
para que sigan con alientos y esperan-
zas con que poder vencer en el torb'1 
l l ino de la adversidad y se pierden, se 
estropean de esta manera las futuras 
glorias cinematográficas. 
¡Pobres artistas noveles sin esperan. 
zas!¡ Cuántas veces, al examinar vues. 
t ra si tuación y comprobar lo que vues-
tras grandes dotes podían dar de ÍU, la 
desesperación más profunda se h a b r á 
apoderado de vuestros án imos ' y los 
labios se hab rán movido convulsiva-
mente para maldecir a los ignorantes I 11 
dos a v iv i r 
enseñan al ] 
ante los Ojo: 
llenen cuartillas con que , 
que cuidan que no Irascienda al y, 
co, porque en ella, hay dolores 
fesables o vergüenzas recónditas, 
Y en esta segunda vida de MeL > 
es donde nosotros creen ms que se o 
ta pudorosamonte algún dolor. El 
lor de no tenor hij^s, do no escucli 
las risas de un niño alogramlo el su, 
tuoso hogar. 
Meighan (lo hemos dicho en párrafos 
anteriores) tiene una debilidad; los ni-
ños. Le gustan tanto que, aun a true-
que de excitar la compasión de.sus 
compañeros . Lama a su hogar a las 
niños de ellos, y los a ya saja y ios mi-
ma y son las risas do los pequeñô  las 
que alegran sus horas. 
Y pues esto os así, imaginaos su Sii¡ 
frirniento al saber que ninguno es hijo 
:uivo, que- ninguno lleva su nombré! 
Ño hemos afirmado nada. Nos liemoi 
limitado a divagar un poco en ionio 
de esta, falta de alegría en la r í a del 
lamoso actor. 
w » • 
Hemos llegado al momento más cul-
minante en la vida, del acloi'. Nos re-
feriraos a su entrada en el cine. 
Pero dejémoslo hablar a él mismo; 
dejemos que él neis cuente con sobrias 
palabras ol momento de su iniciacióí' 
en el arte mudo. 
Precisamente, una, revista ciuem"1' 
gráfica nos brinda el encanto de ' 
ar t ículo de Meighan. Y lo reproduciit 
aquí sabiondo que nuestros lectores.ü'. 
agradecerán este breve moriiento pf 
•'. . ai- iiamar al .favorito de las dama-' 
Tiene la palabra, Thomas Meighan; 
«Al describir cómo n e v diqué o, m 
jor dicho, -.entré» én , i n:c, K 
dicar las circunstancias del modo ffláí 
comprensible posible. 
En otras palabras: no tuve mconye 
ni • re ..ara entrar en el cinc 
Las oportunidades que se me presen-, 
taron eran tan lisonjeras, que tan pro): 
to puse los pies en el estudio CUITO 
tográfico, empecé a trabajar. 
Abandoné la escena hablada p o ^ 
comprendí que en el cine ^ 
presar mucho mejor mis exjiresio . 
ar t ís t icas . ' ,, v 
Voy a dejar a un lado la « ^ f e 
'•onfosar que mis únicas razones-
las lisonjeras oportunidades que s 
t/i-oseiiiaron. un 
Prefiero viajar a v iv i r estable en 
mismo lugar. ci 
Durante el úl t imo año be ĉ ü!l-in¡o 
Continente unas sois veros, W i , ^ 
algunas en los estudios de ^ " ^ j ^ i i 
y tan pronto terminaba 
tenía que salir para CaliíQ^ 
diatamente, cuando hace cinco 
de la sensacional pelí-
cula española en cua-
tro partes, interpreta-
da por los notables ar-
tistas 
e interesantísimas i11 
tografías de 
S A N S E S A S T B A N 
mcoiive 
veía precisado a hacer ese mi.s-
]o -̂iaje una vez cada seis o siete m¿ 
865 natural que se trabaje do noel.Ó 
^ como en el teatro. He trabajado 
1 r!mc.liisimas películas que la mayo 
e" las escenas han sido ñlraadai» 
llfr la noche-
r (lista mucho la carrera cinemato 
fica- pero afirmar que también me 
Ssta el teatro. 
0 r la única razón que mo dc-.aqué 
, Hne fué. como ya he dicho, por las 
J unidades de ganar más dinero. Ya 
01 m comparsa o un primor ador, los 
fe sanan mejores sueldos en el cine. 
Iráajaba en Londres en «Broadway 
(Juanito en Broadway) y ya 
(a diez años que me dedicaba al 
fítro cuando Samuel Gohhvyn. que 
1 iiiaba entonces con Jcsse L. Lask> 
Sav Company, me hizo una oferta. 
KO acepté la primera, oferta, y des-
de terminar mi contrato en Lon-
ñ¿í regresé a América y desempeñé 
1 nknel de protagonista en «El juicio-
t i r - r r i a l ) . en la ciudad de Chicago. 
nnndo se terminó mi co::Ta!o en 
,(neila ciudad, de nuevo el señor Gold-
ff¿e hizo una oferta. 
npspués de pensar si debía ahandn 
fl'¡ el teatro o no por algún tiempo. 
U i é su proposición. 
Hace seis años que me dedico al eme 
v empecé en ol estudio de Lasky, en 
Livwood, haciendo mi primera apa-
rición en la producción de George Mel-
ford «La luch ' 
Lciura Hbpe Ci • \s 
Luego trabajo : 
Cecil B. de Miho, 
Actualmente ''r-^ 
en la películr. < 
He aquí, ai 
lectora, traza:^ 
Esperan^ "OI 
na pr i 
• i Cha; i. • 
> en I i í 
i ne'fif 
lect.,i- " 







M I C E S L A K E A C I N E M A -
T O G R A F I C A 
Gladys Wanoxi, :.a de las ,.'tr>-;6 
actrices que ' popularidi'• .n 
entre las de la .'onrupañía «L'-. . 
se casó a principios del par í i.o H ii.) 
con el señor H. M. Herbel, i 
en el departamento adjmraiir it 
la misma corporación. Glad? .a-
bajado para la «Universal» •! >- • • ¿ C P 
varios años. A pesar de su m • -"onio. 
continuará trabajando en p« - -, de 
lo que nos felicitamos sim te. 
• » « 
Ha batido el «record., de otores 
cinematográficos la actriz .• -emarj7 
Theby, que ha interpretad' n • a vida 
la friolera de 500 papeles frentes 
Rosemary Theby ha he ie todo: 
de heroína, de vampira, n ,na y di 
mendiga. 
En la actualidad, Rosci-M Theby vf 
a inteipretar el número ' je sus pa 
eles en la película «Larga vida ' 
rey», en la que el héroe es Jalde Coo 
gan. 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o g r á f i c o . 
UNO QUE FUE GERMANOFILO. — En 
efecto Lya de Putiy es una «estrella 
[á'constelación alemana, pero no e: 
de esta na' tonalidad. Nació en Hun 
nía de madre húngara y de padn 
italiano, aunque de origen austríaco 
así es que Lya tiene sangre verdadera 
mente cosmopolita, debido a lo cual 
sin duda, posee en alto grado el do 
de la elegancia. Para completar su eos 
moplitismo casó con un noruego, vivn 
fhuciio tiempo en París y ahora traba 
ja en Alemania, contratada por la «De 
cía», y dirigida por Murman filma un; 
película titulada' «Fantasmas». Tai 
pronto como termine esa película co 
roenzani a cumplir compromiso de lar 
ga duración que tiene firmado con 1; 
importante casa germanoamerican; 
tEfa». Efectivamente, creo como ustei 
qíie Lya Putty posee nu temperamento 
artístico formidable y que es dueña d-
tina belleza provocativa y sensual ener 
vante. 
UNA IGNORANTE,—¿Que al leer el úl 
timo sábado el anuncio de «Sodoma } 
Comorra., vió que la protagoiusta e 
tuey Doraine, a quien no conoce? Ni 
tiene nada particular que no la conozca 
y supongo que por este sólo detalle n 
se califlcar.1. usted ignorante. Lucy Do 
raine es "na de las artistas que mút 
rápidamente se han encumbrado, pues 
hace dos.r. tr^s años nadie la conocía 
Es !a artista que, con su belleza meri 
dional y su excepcional talento, da la 
sensación más acabada de mujer vo 
luptuosa, perversa y enamorada; en los 
mofnentos cnlnñnantes de sus dramas, 
su belleza se acentúa, se ilumina con 
la luz potente de su arte. Su creación 
más perfecta es la que hace en «Sodo-
ma y Gomorra». Aunque Lncy trabaja 
pura la casa anstriaca «Sascha», no es 
'le ésá nacionalidad, sino francesa: na-
ció en Marsella y su origen es humilde, 
pues la madre era ílorisia en la encan-
tadora ciudad mediternlnea. La obra 
^on que se reveló fué «Cherchez la fem 
I ne» («Buscad la mujer»), de la ya cita-'a manufactura austríaca. 
UNA INGENUA.—Si es sincera la feíi 
ito por esa ingenuidad tan difícil .df 
.aliar en estos tiempos en los que ellas 
/ ellos vienen al mundo con más pi 
ardías que sus resipectivos y respeta 
-les papas. Charles Hutchinson nacii 
n Pittsburg (Estados Unidos), y 5< 
ducó en la Universidad cercana a di 
ha ciudad. Procede del teatro hablado 
n el que ingresó como humilde partí 
uino a los catorce años, y, al pasai 
1 teatro mudo, bien pronto se destac 
el montón anónimo, llegando al pue= 
0 de primera figura merced a su va 
or, destreza y agilidad extraordina 
ias. Es soltero, siendo su único amo 
1 motQCicleta, a la cual ciiida, mima. 
' ama como a una mujer. 
UN CUALQUIERA. — Su carta me h. 
'ado la sensación de que, en efecto, h; 
ncontrado usted un seudónimo admira 
le.mente apropiado. Sus preguntas so: 
-icontestables por dos razones: por es 
lalísimo gusto que encierran y porqi 1 
io tienen relación alguna t-on el cine 
natógrafo. A otra puerta, pues, con ( 
•uento. 
VIOLETA.—Hasta mí ha llegado £ 
'ragancia de su (perfume y envólvlér 
'orne totalríiente me ha hecho s.u ésclí 
vo; por eso, aunque no me hace uslf 
na pregunta, sino un encargo, prooi 
raré complacerla poniendo en juego te 
ia la amistad que supone, muy acer 
tada^ente, me une al gerente de la Sa 
la Narbón, rara conseguir que vuelv 
a pasar «Toda Mujer». Yo lamento qm 
por haber estado asistiendo a la inte 
resanto serie «Parisette», no haya pr 
dido ver «Toda mujer», sobre la que 1 
han informado bien, pues, en efech 
ha tenido un franco éxito, muy mere 
"'do, ya que es una formidable pelícr 
la. 
El Duende de la Sala. 
MZh D E T O R O S D E M M 
6 R H N N O V I L b ñ D H B E N E F I C A 
QUE SE CELEBRARA. MAÑANA 30 ÍDE SEPT.IE1IBRE DE 1923 
la que se lidiarán cuatro novillos de Ildefonso Terrones, actuando de 
matadores: 
J O S É A G Ü E R O 
A L E J A N D R O F L O R E Z E S T R A D A 
. CON CUADRILLAS PB OFESIOITALES 
CORRIDA EMPEZARA, A LAS CUATRO Y MEDIA EN PUNTO 
L a a n e m i a 
es la precursora de la tubercu-
losis. 
En la edad florida se opera una 
transformación fisiológica en el or-
ganismo de la jovencita que va a 
ser mujer. En tal periodo peligroso, 
s es cuando deben lomar un podero-
so regenerador que corrija los des-
arreglos, estimule el apetito, dé fuerzas, ayude 
al desarrollo e inicie una vida exhuberante y_ 
plácida. 
Médicos de renombre prescriben como el más 
eficaz de los reconstituyentes al 
Jarabe de 
n l P O r O S F I T O S S A L U D 
la etique- k<A 3 enrojo. W 
do Por la R!?9,̂  éxil0 creciente. Aproba-a y » ^ ^ eal Academia de Medicina. 
• i 
Rechace todo frasco qne no lleve en in ta exterior HU'OFOSFITOS SAL JD ( 
L o s H? Í I ? .« Í«OS d e D a t o -
L o q u e d i c e c i e s c r i t o d e c a l i f i c a -
c i ó n d e l f i s c a l . 
MAiDRlIiD, 28.—^Como ya se anun-
ció, el Imnes pi-óximo ooanonzarán, en 
el local habilitado en 3a cárcel Mode-
lo, las sesian.es de ¡ta vista, suspendi-
da hace pocos meses. 
iEil escrito dte calificación ddl 'fiscal 
dice lo siguiente: 
«Bstiimando los procesadlos en esta 
causa que don Eduardo Dato e Ira-
dier, presidente del Cousejo de mi-
nistros, constituía un obstáculo para 
el triunfo de sus ileigítimas aspira-
ciones, en el orden social, aoordlaron 
darle muerte. 
Por oonisecufwia ese acuerdo 
•se llevaron r. . que se 
piasian̂  a relaL.., - -ñas y 
;on las- circuustanic,. i que, metódica 
mente, y por su orden, se exp^ecan 
a ocmtinuacióoD: 
Los procesados Pedro Matheu Cu-
^idó, Luis N.itcoOau Fort, y otro, que 
'ia sido declarado rebeiUdie, desde una 
mlo'tiaoiicileta que ocupaten los tres, 
licieron varios disparos contra el ex-
oelentísiimo señor don Bduairdo Da-
o, que, desde el Senado, regresaba, 
•u el automóvil oficial, a su domici-
io; los cuales diaparos alcanzaron al 
••eñor Dato, que por efecto de ellos eu 
"rió las lesiones que se describen al 
olio 77 del sumario, lesiones a con-
secuencia de las que falleoió el se-
ror -Dato .a los pocos momentos de ser 
nVerido. Acaecliendo lo relatado en 
Madrid, en las proximidades de la 
¡Huerta d!e Alcalá, a las ocho y veinte 
u-óximamente de la nocihe del 8 de 
narzo de 192 .̂ 
il^side muidho antes habían concebí 
i o los expresados procesados el p ro 
)ósito de realizar tal hedho, y a fin 
le ejeout^rOo, adquirieron varias pis-
ólas automáticas; adquirieron la mo 
ocicleta, en la que marchaban. ouam 
Do lo realizaron; vinieron a Madrid, 
isando nombres qne no oran los su-
vos^ alquilaron dos locales, en ios 
jue sucesivamiente, guarda.roai la mo 
ocicleta, y espiaron all señor Dato, 
vara cerciorarse del mejor medio pa-
a realizar su propósito. 
Lai forma >en •que los expresado^ 
[î Gfcejsadots ejecutaron la ai^tresión, 
"uié: signiiendb en la motociclleta aá 
lutomóvil en que iba el señor Dato, 
• de manera que, cuando llegaron a 
BS proximidades dte la casa do, éste, 
mdiot'on, sin que aquél se apercibie-
ra, hacer ráp ida e inopinadamente 
'os disiparos que le causaron la 
mnorte. 
Los repetidos procesa.dos, para pn-
'er realizar mejor su propósito y to-
•er probíil'ilidniif^ áe imptmiidnd, eli 
'ieron deliberadamente la noche pa-
a ejecutar el hedió. 
Por nfocto de los disparos: hechos 
M' Matiieu y Nioolau, se ocasionaron 
ItaSi-QS en ei automóvil que ocupaba 
•1 señor Dato al ser agredido, auto-
MÓVÍI propiedad cíel Estado, los cua-
es daños han sido estimados' por los 
aritos en 2.900 pesetas. 
También, por efecto dte los diápia-
•os que 'los procesados Matheu y Nl-
voila.u hicieron contra el señor Dato, 
'•esuiltó herido el > lacayo Juan: José 
Pascual], que sufrió las lesiones des-
Titas al folio 24 deil saimario, dio, las 
me quedó curado, sin defecto ni de-
ormidad, el día 15 do abril do l í^ l . 
Líos ^mcesadofl Peid!ro Matiheu y 
uds Nicolau, durante su estancia en 
ladrid, usaron públioa y .reapeiertí— 
'.amonto los nombres de íosé Pallar-
'ó v Leopoldo Noble.' 
Al usar Pedro Matiheu. y Luis Ntr 
«Tan las nombres que so. expresan 
n ol párrafo anterior, lo hiVioron onn 
4 fin de poder ejecutar más fácil-
•nente el daño que se proponían cau-
sar y para, después, ocultar su de-
El procesado Mauro BajatierTa Mo 
táml, ooínocf endjo .Jos proipósitios qfue 
animiaban a los procesados ^NTaibou 
v Nicolau, les facilitó alguna de las 
armas que utilizaron, nara adqiií.rir 
'as cualo.s hizo un viaie a Eíbar. 
Eli referid'o próiiSesáld"» Da/kiiiriTn, 
f,onoriondo el objeto que al vonir a 
Madrid t ra ían Matiheu y Nicolmi, tm-
so a éstos on TOIPOÍÓTI con Tnsé Mi-
nainidia, con el fin die que éste les pro-
.'pomeioniara ailbcrgno. 
El mi^mo orocemdo Bajatierra, con 
ol fin de facilitar la fingía á Nicolau, 
rB^spués que éste_ reailizara el dolito. 
^rmó, con .él ñotñtore do l.ms Nicn-
'au. la. petición de un hállete kilomé-
tiritio, hecfli.a .un moŝ  nróvim.nmo-nfo 
antes de la agresión dirigida contro 
ol «•eñor Dato. 
El procesado' Vereimiundo Lsuiis Díoz, 
conociido por Luis Datanlle Díaz, con 
cono'cim'en+n del objeto a que iban a 
ser destinadas, adquirió en Eíhar las 
pistolas Star números 77.797 y 77.831, 
con las que se disparó sobre el señor 
Dato, las que entregó a Ignacio Del 
gado Oroz, para que éste las hiciese 
llegar a manos de Matheu y Niico 
lau.» 
a » • 
La prueba documental propuesta 
consiste en. la lectura, de 78 folios dei 
sumario, y el número de testigos ex 
cede dle cincuenta. 
Entre ellos figuran los siguientes, 
vecinos de Eíbar: 
Don Benjamín Villabella, alicalde 
dimiisianario; don Bonifacio Saras 
qíyeta, fabriojante de esoopetas; don 
'Boniíacio EJdheveiTía, fabricante de 
la pistola Star; don Modesto Santos 
fabricante de metaíl Doniosti; don Fa 
ounido Villdósoíla; don Policarpo La 
rrañaga, presbítero; don Tomás Echa 
iluioe, oón'esponsal de «La Voz de Óüi-
púzcoa»^ doña Serafina Gutiérrez y 
doña Bosanio Gutiérrez. 
VIAS U m NARIAS Y SECRETM 
Coasuílta de once a tuna y medáa 3 
dte (Amo a seia.—Teiéfono 8.066. 
PLAZA VliEoMl, • (mwuína m N U M * 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media a 
cinico. 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
1 m 
S A. L^' AL6LRICIA" 
Mal oria Ies de tejería mecánica; 
procíuclos refractarios; Gres de to-
las formas y dimensionias; piezas pa-
ra eaneamáento (bazas, sifones, ino-
doros, etc.) 
TELEFONO NUMERO 363 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TROGENADAS DE 26 GRA-
DOS DE TEMPERATURA 
Las de más antiguo abolengo en la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
Grandes mejoras. Todo coníorí. 
J . O e c e d o j c n i z 
Oomruita diaria, de 11 y media g 
ve LA s eo, *. tteduNno 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SU CLASE 
P í d t i e o n t odas l a s pa 
t m r n s 
W o 1 © 
se venden en condiciones ventajosas, 
de tres palo uno y dos o1ro, armados 
de pailebot, de 200 toneladas de carga 
uno y 180 el otro, dotados de macfulnas 
iivxii-iáres dé vapor y mtiquíñillás i'.t 
vapor para cargar y descargar, coi. 
sólo tres años de uso cada uno. 
Para informes: VENTURA LUENGO, 
Elduayen, 21.—VIGO. 
n t o m ó v í l e s R u g í ) ? 
Procedentes de Norte América han sido desembarcados en este puerto, 
para ser distribuidos por la Sociedad Anónima PEREDA Y LÓPEZ, entre 
sus agentes del Norte de España, cincuenta automóviles RUGBY (STAR 
AMBRICANO. 
El nuevo modelo Sedan (del cual viene también una gran partida) ha 
llamado poderosamente la atención en las últimas exhibiciones de automó-
viles de los Estados Unidos, por su elegante presentación, que da satisfac-
ción a los aficionados de más refinado gusto. 
M E U EXPOLIO» D E L (MUS IUSPÍSOÍMEBICM» 
E L D I A B A R C E L O N A 
Angelí Pestaña. 
BAIICEI.OXA, 28.—Eil Consejo die 
guerra qiuie debía haberse ' celebrado 
esta mañana contra Angel Pestaña, 
no se ha podido oeiehrar por no h a -
ber comparecido eil procesado. 
En vista, de ello, eil presidente del 
TriibiunaJ ha onletiado se proceda a 
Oía dietención de Angel Pestaña, a l 
qiue ha dedLaríado en rehelidía. 
La Cámara de la Industria. 
La Cámara oiíicdaJ de la Industriia 
ha remitido al presidente del Direc-
torio Millitar una ,nota conteniendo 
las mediidlas m á s urgentes de aplicar 
para resolver todos los problemas 
(pe más apremian' y soluiclonar la 
producción nacional en todos sus dis-
tintos sectores. 
Las madres desnaturalizadas. — 
Hace nos días ingresó en el Hos-
pital! Cllínico una mujer .qne se ha-
ll a lia enferma y se llamaba Clotilde 
Villar. 
Sin diiidho •: .vialí'ociimienito benéfiico 
ació un.a criaturita,. y esta m a ñ a n a 
al hacer la aicostumibradia visita el 
médíico, se eiTcontró con que ed recién 
nacido haibta sido estrangulado por 
lia desnatiurallaziada madre. 
Esta ha decflarado que cometió el 
parricidio para pouiltar su deshonra. 
Pro-moralidad. 
Eil gabernal/or civil ha impuesto 
muiltas de 50 pesetas a cada uno de 
los seis individuos que han sido de-
nunciados por cometer aictos inmora-
les en un cine. 
Las subsistencias. 
En la reunión que bajo la presiden-
cia del gobernador ha celebrado la 
Tunta local de Abastos, se discu-
tió muidho, pero no so llegó a un 
acuendo para ta rebaja de los pre-
cios de venta al detaíl de la carne, 
huevos, leche y carbón. 
Eil no llegarse a un acuerdo se ha 
debido a que varios Vocales de la 
Tunta se qpusieron a que se rebajasen 
'os precios, y en su consoouencía se 
tomó el acuerdo de que la Junta se 
dirija al Directorio piidiendo que la 
Tunta central de Abastas fije los pre-
cios de venta de los géneros al por 
mayor, p-ara qne con arreglo a ellos 
'a Junta local fije los de la venta al 
detall. 
Difigencia de reconstitución. 
Esta tardo el 'Comisario" general de 
Policía y varios jefes del Cuerpo, en 
mión del «chauffcuri Pinol, que con. 
lucia el automóvil en que so hallaron 
as bombas en la carretera do Rubí, es-
vivieron en ol lugar ríe la captura, re-
constituyendo el suceso. 
EKP'iaolóh a los obreros. -
«Solidaridad Obrera» liare un llama-
miento a los sbcialistas, a la Unión Ge-
neral de Trabajadores y a todos los 
)brero.s, invitándoles a formar el fren-
é único. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Cinematógrafo y 
varietés. 
Hoy, sáhado, a las seis y media de 
la tarde y a las diese y cuarto die la 
noche, dos girandes secciones. 
Estreno de la .sensíicionail peflílcufla, 
española, en cara tro partes, «La diu 
dha ajena», ínterpretadia por los no-
fcaMes ariislas Ronaí», Zorrilla y As-
querino y estreno de la película en 
dos partes «LOR milloines de Perico» 
v debut do! formdidlaibilé Trío Garzoni, 
notaibles malabaristas. 
Butaca, 1 p'eseta; paraíso, 0, 25. 
Gran Gasiito dol Sardinero.—Hoy, 
<á.¡Kido, a las cinco y media dé la' 
'ardo, beneficio dle Manuel González, 
,1 remedia en cuatro actos, de Oscar 
Wildc, «Una mujer sin importanciá». 
The dansant—Orquesta Marchctti. 
Sala Nartón—^(Sociedad anónima 
de Espeictácullos).—iHoy, sábado, W i -
lliam- S. TTaiT, en «Carmody, el des-
cuidado», cuatro actos. 
«La feliciidlad de tres mujeres», en 
tros actos. 
Mañana, doiminigO', Bi*y(han Was-
Inirn, en La oomedia «Las de Caín». 
Pabellón Narbón.—Socnodad anóni-
ma de Espectácullos).—iHoy, sá.bado, 
grandioso éxito de Dorotiny Gish, en 
la gr-.-Lfiosísiana comedia «La terrible 
Juana», en cuatro actos y «La prue-
ba ocuilta», por Seesue Hayakawa. 
MEDICINA GENERAL 
íTOMAGO, HIGADO e INTESTINOa 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 6. 
«cao. a. ctouiNA A UÍALTAJ» 
O C U L I S T A 
SAN FRANiCJSnO. Í3. SEGUNDO 
B A - " O ñ O F A i G A S 
BAÑOS D E HIGIENE 
TABLEROS. n M . V W ñ m 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA—Moderno tratamien-
to de ia blenorragia y sus comiplíca-
cienes.—Consulta: 11 a 1 y 3 a 4 1/2. 
\ n Q X.—PAGJNA S :5 C € SEPTÍEMiBRE DE 1323 
B O L S A S Y M E R C A D O : 
i I N F ORiMlAiCI ON 
D E L BANCO D E S A N T A N D E R ) 
nterlor. Berl& 
3 
E . . 
» D . . 
» « C . 
B . . 
» » A . . 
G y H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . 
. » » B . . 
» > A . . 
» 191? . . . . 
Tesoros enero 
» febrero . 
» octubre 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100. 
Idem I d . 5 por 100.. 
Idem I d . 6 por 100.. 
4 C C I 0 K E S 
Banco de España 
Banco Hispanoamérica nc 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la PIs.la. 
Banco Central .0 
Tabacos 
Azucarera (preferente;.). 
* (orüinariaa;. . 
Norte 
Alicante. 
O B L I G A C I O N E S 
Azncarora sin estampillar 
Minas del Hiff 
Al ica ntes p riín e ra 
Noru.-s » 
Asturias » 
Norte G por 100 . .. 
Eiotinto tí por 100. . . . . 
Asturiana <?e minas 
T á n g e r a F t á 
Eidrofílcct rira española 








Francos belgas . . . . 
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D E S A N T A N D E R 
Inlerior 4 por 100, a 71,90 por 100; 
pesetais 7.000, precedente. 
Amortteaibik, 19100, a 94,25 por lOO', 
¡.- - tas 6.000. 
Ayuntamiento 4 y medio, a 67 poi 
100; pesetas 9.00í>. 
iQédiulIias 5 por 10O, a 98,65 y 98,60 
por 100; pesetas 38.000. 
Alanansas, a 76 por 100; 11.875 pe-
setas.-
Tesoros, eneiro, dos años , a 101,95 
por 100: pesetas 5.00O. 
Tranvías Madrid,- a 102,50 por 100. 
pesetas 12.500. 
¿ P T B A O 
FONIDO'S PUTBOiCOS 
•Dic-uda iTiterior, en t í tulos ermsiOi) 
1019, series D y C, 71. 
Deauda x^morii-zaible, en títiiilos emi-
Sá^n 1917, serie B, 91,15. 
Obligaciones del Ti^soro, vencimiei 
to 4 de febrero, serie B, 101,35. 
iQbliigiaicioneis dleil Ayointaruiento di 
DiJibao, 77. 
Ayuntamiento de Biilbao, 97,85. 
A C C I O N E S 
©anito de BiilbaO', n ú m e r o s 1 a 
120.009, 1-700. 
Metropolitano AMonso X I I I , 222. 
Instaladora GeneTiad, 250. 
Ailtos Hornos de Vizcaya, 101,25. 
Alambres deil Cadagana, 175. 
O B I J G A G I O N E S 
Asturias, Galicia y León, primierr 
n.Í!]>ot6oa, 63,75. 
Nortes, prianeíra serie, primera M 
potoaa, 66-
E;!.r< íra. de V ie^o , 1C0,75. 
avillana de Efleot-ricidad, sépt ima 
¡rie. 0^,25. 
S e c c t ó n i s i A r i t i i i i a i 
U n a m e j o r a e n l o s f i e t a m e n t o s . 
.... - y—->y-,,r...^--
'CESÜK O E P E D R O SAN MAñTSN 
:v--i.i-rialida.d en vinos blancos de 
• Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
S4*nríef9 osmeratío en comidas. 
'-1-,L, n." 2 . — T E L E F O N O 1-55. 
DE S H ! ¿ U C b S M U d 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quila 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Prodúzca la usted mismo con 
los grupos electróc-enoa 
3 U I T l U E U S I V 
AGENTE GENERAL PARA ÉSPASA 
P a s e o de Peredfe, 2 1 . - S A K T A K D E R 
GRAN C A F E - R E S T A U R A N T - H O T E L 




Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos» 
illllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllülllllliilliill 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
ORONIGA 
N-bs produce verdadera satisfacción 
el anotar una oiretmstancia favora-
irilísima en el mercado de íletaimen-
tos, l a cual inidUdalílemente servirá 
de gran aliciente a los numerosos ar-
raadoVes que se hallan retraídos en 
estos momentos tan advor-sos para éfl 
desarrollo del negocio naviero. 
Ed coníliicto minero que surg ió hace 
varias semanas, y por cuya causa 
e&iaba par-aliizada la ouemea vizcaína 
en su totalidad, h a quedado sat is íac-
toria;mente soauidionadol, Ihabiénldlose, 
n (.i/isecucncTa, reanudado ol tra-
ía jo en las minas a mediados de lífc 
pá^aida semana. 
Con tan tausto motivo, los carga-
iores dell máneral han colocado gran 
lúmero de órdenes en ed mercado pa-
ra prontos eqnibarques y en \n'¿\$ 
pJazo veremos de nuevo los ca jéa -
lo res de la r ía de Biühao tan anima-
les como antes de lia huoliga. 
A todo lo ante ra oxnnente apuntado 
two© de añadir las impiicsiniues ha-
ágüefias que recoigmiic« en Ja pren-
.a hilbaína, referentes al aumento 
nicia io en ios nuevos tipos de flete, 
"vfroicidos de«de Billibao, con j%\u,on-
;ia a los que se venían pagando, du-
-aníe l a buclga, desde Santander y 
"astro, qne han trabajado sin inte-
rru/pción. 
fletes contratados hace unos quin-
oe d ías : 
.Sainta:nder-CarKÍiff, 6 s. 3 d. 
Santander- t ía i sgow o Aiyváhire, 0 
.rfíieilinos. 
laalltadabalSoHMiddycsbrougili, G cTic-
ines 6 d. \ 
Fletes que e s t á n albora dis/puestes 
a pagar los fletadores: 
¡Ri.lbao-Card.iii, 6 s. í) d. 
•Bilbao a Gilasgow o pu^rtcs de1! 
dlisitrito de Ayr, 7 s. 3 el. 
B'ilibao^Middilesb.rou.gth, 7 s. 9 d. 
I>;>1 estado coiqparativn ryoiir'-'.'.. 
venimos a la concliusión oue loa .!•-
tes de mineral español deil Cantábii-
co, por eíl nipnienlo. .se si;-tienen ñr-
y tiende a mejwa.r irnos p. ni-
de continuar así pmdu.cirá ÍMOI--
iásmmté una dcscnn^ostii'.n d;o tóine-
íaj-é en otros destines, todo lo que 
1 • vislumbrar un p&M>mi0 futuro, 
tV-lat i vamente satiisifactc ii"o. 
iJOs íic-tc.s de carbón de 6i£vlés se 
" ulienen sin vari ación, poiiat&iidose 
i ner U s. 6 d. ai río de l a Plata 
y í>s. 6 d. a Gánova y opciones. 
Ed niprcado arg^.ntino está • muv 
quieto; para cargar en ortulu-p nf 
se pnrdon conscQ-nir m á s de ?{! s, f 
d. úi Reino Unido y 22 chelines áO 
l'; ti' de Italia; en cambio, para TM 
nuova coseclia, emibarepics dé enero 
a niiarzo, pue.den fijarse vapoi-os (b-
asnmxo j-egtiJar, alrededor de 25 che-
ir a. 
Wjírat© chileno'.—Este irvéricádo se 
baila muy activo, por bahers" cf.-c 
•uod'O la "comipna d'e grandes cantida-
des de sal nitro y correr gran prisa 
-u transporte al Continente. 
i as tipos noniinalles son 30 cheli-
ti&s líhó' o dos nuertos de CJÍwile al 
'iUv-pJ. Burdco.iiITiaimílnirgo, pagándo-
se Obeiín y medio extra al Norte de 
España. 
los anümciados e x á m e n e s pai*a los 
aprendiioes de maquinistas dte la Ar-
mada. 
Reconocimiento. 
Se ha solicitado reoonocimáento re-
gí a.rnentario de los vapores «Torras 
y Bagee» y «Jacinto Verdaguer». 
Movimiento» rfe bi»ou««. 
Entrados: «Río' Besaya», de Gljón, 
con carbón. 
«Caho Toriñaha», de PaáajeS, '(Mi 
carga gehenal. 
«iMaroeila», de Bilbao, con ídemi.-
«bilis», de Castro, -con tdiem. 
íDesjpadhados: «Candor», para Glas-
gow, con miinerail. 
«iSantiago», para Nápoles , con car-
ga general. 
•«.Marqués- del Turia», para. Bilbao, 
con ídem. « 
Heaiman Busnester», para Villagar-
cía, con ídem. 
«iMancela», pai'a Bilbao, con pie* 
dra. 
E l «Edam». 
Eíste inagnífieo vapor, de l a Com-
pañía Hollaiwl Amo'ica Line, es es-
iperado hoy en inirstrn puerto, pro-
cedente dle los de Nueva Orlcans. 
Tampico, Vcracruiz y Habana, de los 
cuailies f ü d i i c e gran cantidad de pa-
sajeros y carga, para continuar se-
guidamente su viaje a Rotterdam. 
E l «Rflaasdam». 
Trmbión este vapor, de l a expre-
sada ( ! iiMi:¡m'a, es eaperado en San-
a 
tanidler el próx imo mi nooilcs, % ^ 
tuibre, proicedente de R o t t e r d ^ * 
desrpuós .de tomar gran núrriero'/ 
pasajeros y gran eantidad de car 
saflidirá a las cínico de la ta i^ f' 
miímuo día, con destino a los puort'' 
de Habana-, Veracruz, Tanipw08 
Nueva Orleans. y 
iBl pasaje • de estie buque erniibaiv. 
las cuatro de la tarde. 
Barcos amarra^ 
E n cumjpliknionto de la proijji,!*08, 
que de termina la real orden de 
{:eip)Kiembre sobre l a navegaej^ ^ 
caibotaje a los buques que no „ * 
de oonstrucción nacional y ab'inii 
i-aidos en España , se ha or(it.]n, 
amarrar a los vapores «Jeróníf0 
Ibi-an» y «Camso». 
E l primero ya ha sido amarrad 
en Gijón, y el segundo, ha 
también para dicho puerto, con o 
den de. .amarrar. 
U n a c a í d a d e s g r a c i a d a , 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, se encontraba jugando en una ta 
pía de la calle de la Enseñanza, el ^ 
de 7 años de edad, Secundino Formosn 
San Martín, teniendo la desgrada % 
caerse. 
Conducida a la Casa de Socorro, fu,, 
asistido de heridas contusas en la'cate 
y en el pánpado superior izquierdo, con 
gran hematoma. 
Después de asistido íué trasladado a 
su domicilio. 
T r a s á f l á n í i c a , 
Exámenes . 
Ilov se celebrarán en Barcelona 
fieenda de loe eoehes O V B R L A N D y 
W J L L Y S - K N I G H T 
N U E V O S M O D E L O S 
O V E R L A N D Turismo y Sedan, modelo 91. 
W I L L Y S - K N t G H T . Sin vá lvu las TurEscno y Sedan, modelos 64 y 
4e clneo y siete plazas. 
S4oGk de piezas de recamfeio, siempre disponibles, para todos 
67, 
lo» 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. modelos L L A M A R A L T E L E F O N O 843 .—SANTANDER. 
LÍNEA D E CUBA Y 'MEJl00 .—Serv ic io mensual, 'saliendo de 
Líiihao, de Santander, de Gijón y de Coruña, p a r a Habana y Vera-
cruz {e\ ntual).—Salidas de fVera"cruz (eventual) y de l a Habana 
oara Coruña, Gijón y Santander. 
LÍNEA D E N E W - Y O R K , O U B A Y MEJICO.—iSeirwoio mensual, 
saliendo de Barcelona, 'dle Valencia, de A á l a g a y de Cádiz, para 
New-York, 1-1 aben a y Veracruz (eventual.—Begreso de Veraonu 
(eventual) y de la Habana, con esc.alas ;en N ,w-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A , COLOMBIA Y PACIFICO.—Servicio 
mensual, caliendo de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Má-
laga y de Cádiz el 15 para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sac-
ia Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto 
Cabello, Curacao, Sabanilla,. Colón y por el Canal die Panamá a 
(luavaqoil, Callao, Moliendo, Ar ica , Iquique, Antofagasta y Valpa-
raíso.—SaliÜia Kie Valparaíso , el 2 de cada toes, regresando por 
ifiual ruta, has/ta L a Guayra, y e allí a Puerto Bico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona. 
L I N F A D E B U E N O S AIRES.—Servicio miensuaJ, saliendo de BaT--
c-elona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te-
nerife, MoniteviUeo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so de Buenos Aires el día 2 y de ontevideo el 8. 
LIWEA D E B R ^ S ! L - P L A T A . — S e r v i c i o bimensuial, saliendo de 
Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Corufia, Giión. Santander y Bilbao. 
L I N E A D E FERNJANDO POO.—Servicio mensual, ealliendo de 
Barcelona, de Valencia, 'de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas J 
puertos de Cannrins v la P e n í n s u l a indicados en el viaje de ida.. 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vapor «C. Lójpez y López,» saJdrá de 
L a Coruña el día 15 de octubre para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde: 
salldrá el 19 para Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto 
e l - d í a 16 para Port-Said, Suez Co'ombo, Singiapore, Manila, HoSjfl 
Kong, Síbangibai, Nagasaki, Kobe y Yokoama, adonitiendo pasaje y 
carga para dichos puertos y para otros, puntos para los cuales haya j 
establiecido servicios regulares desde los puertos de escala antes in-
dicados. 
—Además de los indicados ser •.icios, l a Compañía TrasatláJitlca 
tiene establecidos los espdeiiales de los puertos del MediterráJieo a 
New-York, y puertos del Gantábriclo a New-York. 
—Estos vaporps admiten carga en las condiciones más favora-
bles, y pasajeroí', a quienes la Compañía d a alojamiento muy có-
modo y trato esmerado, como ha acreditado y a en su dilatado ser-
viedo.—Todon los vapores tienen elegrafíia s in hilos.—Tamíbién se 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por l íneas rejfulares 1 
P a r a anás informes v condiciones dirigirse a sus agentes en ¿ai'-' 
tanidier señores HITO D E A N G E L P E R E I Z Y COMPAÑIA, pasee de 
Pereda, 36.—Teléfono número 63.—Dirección telegráfica y telefónica: 
«G-ELPEREZ». 
b a s e 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s ffl|as e l d e e a d a m e © 
C U B A , el 22 de octubre. 
L A F A f E T T E 6 de noviembre. 
E 8 P A G N E , el 22 de noviembre. 
1 C U B A , el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a lamí lias de tres o m á s pasajes enteros, compamas de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios e spaño les y sus lammas 
y Comunidades religiosas. 
E S T O S HERMOSOS B U Q U E S D I S P O N E N D E C A M A R O T E S 
D E DOS, C U A T R O , S E I S Y OCHO L I T E R A S , COtf L A V A -
BOS D E A G U A C O R R I E N T E , A M P L I O S S A I O N E S \ CO-
M E D O R E S CON S E R V I C I O D E C A M A R E R O S Y C O C l N E R O b 
E S P A Ñ O L E S P A R A L O S SEÑORES P A S A J E R O S D E T E R -
E R A O R D I N A R I A 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los prtsajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Compañía , dirigirse a los consigrata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L H I J O S , Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono n ú m e r o 58. 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída 
y 
liexible. T a n precioso preparado debía ^residir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pres-
cindiendo de las d e m á s vhtudes que tan justamante se le atri-
buyen. 
Frascos de C,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo 
de usarla. 
De venta en Santander, en la drogure ía de P E R E Z D E L 
MOLINO. 
P A R A C U A R T O S D E 
B A Ñ O . — I N S U P E R A -
B L E ¡EN ECONOMÍA 
I S A i N Z 
w t ML B Í T m 
S E V E N D E . MagaUanes, 21, se-
ffundo. i n f o r m a r á n . 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TIN F-Z.—Más baratos, nadie; 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
para tapar m e r c a n c í a s en IOF 
muelles v vagones ferrocarril 
• » 9 t A R » 0 G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9 . -
Te lé fono 9 18. - S A N T A N D E R 
Se reforman y vuelven fracs, 
^mokins, gabardinas y unifor-
mes i erfección. y economía . 
V u é l v e n s e trajes y gabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m . 12 segando. 
A d e l f a I 
Profesora en parios p masajista. 
Hosperihie embarazadas. U l -
timos adelantos.—CONSULTA M 
ONCE A UNA. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p l n t a j c í o e p a r a 
h a b i t a c l o n e i y c r i s -
t a l e s . 
D r o g u e r í a f Perfamerfa 
Í t a l a Prlnwa, 1 i . -T9l . 5-67 
por año o temporada invierno, 
pisos amueblados, con sol todo 
el día. 
Razón; Velas o, 11, S.0 dcha" 
W e o e « i t «S 
bauleros, in formará esta adrai-
n i j trac ión. 
máquina de coser Singer (Se-
cn iaire). In formaiá esta admi-
nistración. 
A U T O M O V I L 
Bebé Peugeot, vendo barato. In -
í o n n a r á esta adminis trac ión , 
geaclí Bf3íüLTyClTR0H 
PIEZHS D E . R E e m i O ' * 
TALLER MECiNlCO 





A u t o m ó v ü e s y camiones 
" ' f e 18 C. P . - C ^ 
todo lujo. , u 
San F e m a d o , 2.'Te'éIon^lí 
E n c u a d e r n á c i o n 
• A N I E L CONIAI.^ ^ 
Calle de San Jo-é 
O C A S I O N 
ostantei-ías, ]mcvl_as j'SJtas, 
mesas de esci-iiono, c ^ 
cajas de lierrainiei1^8,'' . he-
rios a u t o m ó v i l e s . 
eos v maquinaria v*-
He ros, núms . 0 
se vende eu el P ^ J e - i ^ 
cuerras, con buen sau" ^ ^ ' 
a propósito para a l g ^ . 
tira. T D S E ^ ^ Para i n f o m e s . J ^ 1¡lfe?« 
urcio.— 1 W^ZZ* RIOS. Com^ 
5 ^ m m n 
•pTlEMBRE DE 1323 ftnn v. PAGINA R O E 
p e 
í l a I p r I f i j f ' í 
— S 
•• -' •. ... . :•. ... 
x í : a r a v i o 
d« la libréta 2a?93% serie A , de 
Ir.Caja ¿é AhoríGS ttól MÓiittí ue 
"ieaád de Alfonso X I I I , rog-an-
a !a perdona que la haya- en-
trado, se sirva .'•uiri'.uarla. 
dieho Bstablectoiepto, pre-
deiido qne con arreu l " a tós 
tatntos, (inedará anulada y 
i M-Ior alguno, caso de ñó pa-
cer en el ttenípo rfeglAmozita-
rio, y se txtender-d él ivs; 
do corresBondieiite al ínter 
BMBBEBmBHBXKSacr 
1 | Mi 
^rvlcio r á p l d e v a p o r a s c o r r a o s A L E M A U S é d a ^ a n ^ a n d e r p a r a se sttra 
Si 2 ^ d e o t s í u S a f ' ® , 
0 M de Doviembre, el vapor HOLSATIA. 
2 
El 26 de diciembre, él vapor T9LKD0. 
I .̂ diultiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, secunda econóraa-a y-tsrcera clase, 
fetos vapores están constraidos con todos los adelantos modernos y son do sobra conocidos por 
Ittdienao trato qne en ellos reciben los pasajeros de todas los categorías. Ikw&n módicos, ca-
naferos y cocineros españolea. 
i i l i í n s M i n e i Im m i l u M u M u b p e i í f - M i ú n 
dos Imbilaciones en piso céntri-
co. Intonnarán ou esta Admi-
oistracióm 
imiummnkumnim inM»vwc-̂-»v-.p-Ai -.í-r-; rtesasanssrmaa 
roraste co n e c é sita ira bin ete 
amueblado. Diryanse por" escri-
to, indicando préeio; a i >;a a< 
minlatración: KOMEIiO. 
i [ | l i y ! i K i i ) i ^ ¡ ; : - ? 
ílftr.r 
POR LAS COMPAÑIAS 
•1 
O E H AM BURGO 
tí 
DE BREMEN 
Cábisemana saldrá de los puertos de Ilamburgd,'B^emen y 
(Onerdum para los del Norte de i^spaña, Portugal, Sur de Espa-
' "ámtecos, un vapor, idmitieudo toda clase de carga para 
rgo. Bromen y Rotrerdain. 
Tanibiéü admito toda ciase de"carga con conocimiento directo 
lójnertos del Báltico, Inglaterra, Annrica, 'ac. 
Para más informes dirigirse a suŝ  consignatarios 
S r h a r 
ftAiNDARA, 7,—TELEFONO 91.—SANTANDER 
mensuales de SANTANDER para HABANA, C O i m , 
• E p e r i o s d e PERÜ y CHILE, 
^«ua^'ae octubre, el magnfílcü v?.por 
El día 10 de. OC'J UBK'K'saldrá do SANTANDER- salvo 
contingenc''?s—en su nrimer viaje el nuevo y magntiico v.-.por 
su CAPITÁN DOS EDÜARDO FANO 
ftiinaitiendo ¿¿¡«.sajerot» de todas ciase^y car^» coa lie^'ino' a 
II NA y con trasboníd e'vFf-ibana, pasaje 
y carga con conochniento dívécto para HANTI v(|0 Dií CUBA. 
La expedición del í'á de Ní'VIKMBIíE pr ixinn». será efec-
tuada-por-el ¡¿aaJíDcrtté nuevo y magnífico vapor 
•que, a partir, de estas expediciones,"continuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada ¿íes, álternativamente. 
i&l 30 do SEPTIEMBRE—salvo conHngeiícia-S; míárd á* 
este puerto de SAtNTAtiDEP, a las diez de la mañana, «si rapor 
l k & ' f > i J L ® o 3 r a , t 
para trasbordar en CADIZ al 
Consumido por las Compamas 
Norte de Es aña, de Medina del Caí 
de los ferrocarriles dtei 
mpo a Zamora y Orense 
Salamanca a ia frontera portuguesa, otras. Em-
fas cíe rerrocarri[es ' rranvías de vaoor, Marina de Gue-
y Aliénales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. - Para centros metalúrgico^ "y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I i , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
ta s de ia Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fa el Toral.' 
Para otros ' . mes y precios a las oficinas de la 
•BanBOUMManaHBKHBBBaBsa 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLAMüESES 
•^ipvtcí'o rápido de paralaros cada 
S^nfaeder a Habana, Vw^acruz, Tampleo y SSueva Oriaant 
PROXIMAS SALIDAS F I J A S D E SANTANDER 
El va¡:oi* 8MASOAM, sai irá el 3 'f® octubre. 
1  el 24 de octubre. 
" íftl 12 (S* noviembre. 
" ei 5 de diciembre. 
*• - c*I 26 I H diciembre. 
SPAARNDAM, 
itfMSDAtfi, 
B E á T I NO 
.'.ampico 
|Ni2eva Orleans 





Ipuerto él 7 de OCTUBRE próximo,Vidmi-
v, .« ciases, con destino a MoaítovlíW y s 
Precio del pasi ¡e 
s, pesetas 425,.ícáf ¡nii)ue3tos. Total, -loS,60 pesetas. | 
$AN-
RÍPA-
E S ^ ? y Pasajeros de prime -a, se , ¿r da y tói -..vía ciase 
de pasaje para HABANA . 
| ^Jv^»86 Lr3 '-,50 pesetas, inclflido Impaestoa 
— !» ,̂50 — — 
8' ~ ^'.50 - - - . I, 
, rtgtiientes salidas las efectuarán: 
^ « 2 5 d a novlsmbr^ el v a p o r O R G O ^ A 
H día 2 3 d e cilelambre, ^ vegcjr . 
^idayav^^la's,'s^cer^ot^sí compañías de teatro y en büie-
^Cción^íf02 vaí)ores> dé gran norte y comodidád, para ma-
nicios di P^áie hispano-americano, han sido dotados para 
^eroB'eRiSií,rlmera'se"liniía y tercera ciase de camareros 
NtámS^í^"?1 «Itte servirán la comida al estilo español. 
^ p a S - ^ 0 esPaño1-
,,cíatrt Y e tei"C(¡ra clase van alojados en camarotes de 
h^^oorés y nfê 50̂ as' C0D onartos de baño, í uniador, ani; 
formes, . dirigirse a sus com ignatr; k»¡3 
líÑOKfeS HIJO m ANGEL PERSZ Y 
ele Pereda. SS.-T6!. Gá.-Diieeeión lele 
•".'.IKHEZ. Ni/! telefóir-"-; 
y S a n t i a g o d e C u b a 
Ei día 10 de octubre, lijo, a litó finco de ,1a tardo, s ^ r á 
SA^TAN]>MR .-.1 grande y maginlico trasatlántico español 
Pv.-. .l.i.;tvAjPts, 850,00 
I.$50,or » 935,00 
- ].i7'),0(| » 970,00 
f i.son,üí| » 1.050,00 
6n estos precios están incluidos todofi los impuestos, menos a 
NÜSVA Q.SLSANS, que son ocbo dcilars más. 
5n eispiss esía sgencia M s i m i(& ? suelta con nn 
ores son completamente nuevos, estando dotados de 
adelantos" modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ílaáe los camarotes son de una y 
micji, los camarotes. son de DOS 
DSRA CLASE, los camarotes son 
,cle iX)«, C U A T R O y SEIS LITtóHAS. Ei pasaje de TíSR^SSA 
I C L ^ E dispone, además de magníficos COMEDORES, FÜMA-
«DORILS, B A Ñ O S , D U C H A S y de magnífica biblioteca, con 
obras de les mejores autora. El personal a su servicio es todo 
jpspañol. ' 
j 5e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días dfe antélacíón, para tramitar la docu-
mentación de embarque y racoger sus billetes. 
¡Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
uery üijón. DON FEAiíCláCO G-ARCIA, Wad-Rás, 8, princi-
pal.—Ápart^o de Cpaí'.r-h* .«^'nero Telegramas y telefone-
mas. ^KANOARCIA.—SANTANDER. 
dos literas. En segunda 
y CUATRO literas, v en 
'\¿S ^ •• - • •-• • 
i ^ ^ e anís. Sustitu-
OeatM ta;ia Ubicar-
i S ! ; ^boaato de 
sfato de cal ds 1 
jtas. 
^iDOCTORBEHEDICTO.~San Bernardo, 
^ ent* en las principales farmacias de España 
2 PÉ»EZ DEL MOLmO.-K^a de li 
admitiendo carga y pasajeros directamente para llábana "y ¿an-
tiaa'o de . . 
i .-a-i ell'20 de novio nla-é sai-'ra de SANTANDER el nuevo y 
li ii'.oso i^anor español 
admitiendo carga y pasajeros dilectamente para Habana. 
:C.-UUkOTES DE. LUJO, INDIVIDUAi ES, PRlMiQíA, SE-
ÉrüNDA, SEGUNDA ECONOMICA, T I . I [i! É1RA PREFERENTE 
¿; ' Y. TERCEiCA ORDINARIA .-
f-PEfiCIOS ECONOMIQGS.-CAÍIAK - PARA FAMILIAS.— 
' . i REBAJAS A GRU1J0,8 Y FAMILIAS 
Precio del pasaje, en tercera, a Habana, 500 pesetas. 
Idetiridem ídem, a Santiago de Cuba, 650 pes.-tns. 
,Para jnformes, dirigirse a sns agentes AOÜSTIN Cr. TREVT-
LA. y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1.° , SANTANDER.— 
'elégramag y telefonemas: T R E V K T A R , . 
M • F I Ñ A T A L L A D , 
Fá.oriea de tallar, biselar y restaurar toda clase dé lunas, es 
peje* úe iko íormas y me iidas que ¿e desea.—Uaadros 
grabados y moldurac del país y estranjeras. 
: • & Á L l í i O : Amos de Escalanta, 4.—Tólefono Í-43.— 
FABRICA: Cervantes, SS 
viajas raptaos ote gran lujo y económicos 
desde Santander a tus pusfto^ da Habana y Veracruz 
El día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magnítico y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
" V J E S I E S 3 S S r Í O J k . 1 S / L 
Verdadero palacio llotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
ñdmltiendo pasajeros de m u itijo. luí?, primera, segunda 
^ íersera clase para los iraefiüs de ñ r . U H ñ y UERfleRUZ. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocinei'os y camareros españoles para este 
servicio. 
PRECIOS MUY ECCNÓ^ICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
rm\s pasajes enteros, Comparims de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sus familias, sacerdoteŝ  misioneros y religiosas, en 
les pasajes de cámara. 
a • ruega a los señores pasnjoros se presenten a recoger sus 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
vapor. 
i ara toda clase de infornze*, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER ' , 
h m i m teiVWsd-Rag, 3, p H n t í p a l . - A p a r t a á o DÚAL 38 
Teléfono 335.-Telegramas y te lefonemaa: "Frangarcía". 
SE V m Q E PAPEL VIEJO en este n r l o d í c o 
E l Arte cinematográfico, 
P a r a e l D i r e c t o r i o . 
E l problema de las casas baratas 
Guate Diez, doíi Carlos Landa R í a n - sería encargado del despacho por la ^ f S 8 ¡ ^ 
^ y ^ ^ i é n Bla.nco. _ , f nc i i l a r á ^ i de no ser emp e-ado de — ¡ ' ¿ ^ preceptos 8 y ¿ 
J ó ,a escala a c ü v a como en d^echo o ^ J J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m - lo,es, Bxmqa-B dfe h e q h o j o sea, po-qua ciDalmente cereales y lem,mn, «• priP. 
T m n i n a d a l a orden ded d ía , 
ci ienta el •secretario de haber a s i s t í 
do a l a . A s a m M e a de l a Edif icación, , t o l d a b a ' n o se prodnjo vacante "por J j ^ f te^S'/ t f ? ? h l k * _ i proanjo vaütnutB ¡ J W viirinas tubérculos írm-,* ^ % 
Uno de los problemas m á s sencillos la util ización de aquéllos, su disfrute celebrada en M a d r i d desde ell 28 de JQ^ÍO ¿g ]ia cmal pudiera reintegrarse ' rfirnpS frpcf.oc ^ llortaii 
a resolver, que causa r ían grata impre y aprovechamiento, sea lo m á s benefl- mayo M 4 de j u n i o ú l t i m o s . E l p r f - j escalla .activa» SrinQ v e n * rnrmprva^ \SaIaaas'Pei 
sión en la opinión y remediar ía l á cri- closo e igualitario para el vecindario, blema es principalmente metálico, y — oaauí' y jUb , "-fp J ' , VOs'íecite 
sis de la vivienda haciendo más lleva y planteado así el asunto, tenemos co- allí vertió la idea de que los Montes — _ _ , a?,'ucf|- v,,r^> aJes(lui?r SJ1HTJÍ 
• i nay escasez de viviendas; el Municipio, — T ^ T ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ peexor jeiü ue i-mucicx z ^ o ^ — ^ — ~ . spm ^ 5 '.X 
decreto propaganda, conferencias, Me. atento a defender los intereses de sus a s a m b l e í s t a s cruie tomaran parte en vocan a todos los señores fnaestros y a J ^ i o oe ia JUIUU> bean ae abso]^ 
morías del Instituto, sin llegar, entre administrados oponiéndose a los íncon- l a seoción financiera, nada se h a he- maestras nacionales de la capital y necesidad. ^rnf1nrtnr 
tanto fárrago de legislación, a cons- cebibles 'egoísmos de los caseros, acuer- ^ ™ s iou iem saben sa se t o m ó en pueblos agregados para que m a ñ a n a . j e rce™. ^ f r^l l"° ; ' conier^ 
truir uri núcleo importante de casas en da ceder terrenos del común para la donsidera-cCón por e(l mnnisteno oo- dla 30, se sirvan concurrir, a las once ™ s t r i í U o imermeoiam (1Ue ^ 
ninguna- población (pequeños botones edificación de casas y de ello se encar-' i jeepondiente E l s e ñ o r presidente p l - de la m a ñ a n a , a las Escuelas de Numan- ^ne:a la njacion ios preci0s 
tíe muestra en Barcelona. Valencia. Bi l - ga una entidad nacida a su amparo, y á e ^ se a-mlplie ett i n í o r m c pa ra ha- ^ para proceder a la redacción del ^ f 1 * * ™ ™ * * c u Z * . 
r ( oerile llega.r a l Directorkx Calendario escolar, que determinan re- sin perjuicio de dar cuenta de ]a bao y algún otro punto). cuya única misión es favorecer los in
solver 
mente,- a éste n i quiere n i le conviene teCto y ^ n u i e r ó r ñ r é m p l S s ; ^ ! ^ grá- ^ s Í n 0 J ia f*to f ^ V f ? ™ ^ m ¿ poder llenarlas el . C " f X e ^ n n C ! f ^ q"er./et1Si(lu« • 
el negocio, primero, porque no renta- var para nada el Presupuesta habilita J ™ ^ ^ & Í , ^ £ ? i ? ^ mismo día. . . , J * t J ^ J I ^ t l u * Z Í ^ ' 
r í a suficiente; segundo, porque la cons- un Negociado-de «Construcción de ca-
trucción de gran número de vivienda? sas baratas» y 
necesaria a l a cons t i t uc ión de dos La obligación en que todos los profe- carteles fijados a la puerta del estable 
éste se e n c a r a r á ' d e " fP™iori'e;S v i t a í id i a s de dos pesetas sores se encuentran de concurrir a 'a cimiento castigado y por anuncios ea 
daiarias para dos obreros de avanza- Teunión relevan a la Inspección de re- la prensa periódica, expresando 
motivos en que se funda la correcclán 
impuesta. 
D e l p l e i t o m e d i c o U n m a t r i m o n i o de amor iCiomiisHón qiuie se desiíín!e del seno 
acaso único obstáculo en los intereses años, se declaran exentas.de toda clase (dol Con&c]^ poTq[lie ^ G r i t e r í a de la íf iffl ftraVdf V ™ ^ ™ 0 * ' l 0 \ est0' de tr ibutación. + . , , rniMu-i..i1;Mla Jnnta que l a misión pro- ( O a ** i a J l " h í P ' r t R T I * A f» * d e t i r i n o l . 
la dificultad de encontrar capital para E l Estado ade lan ta r ía el dinero de ^ dlej EstailjOocimicoto es oue se V C8. X S. d &. k J í M. i . CEt ] 5 0 C & a S p r i n c i p e s 
esta empresa; pero, afortunadamente, las construcciones y subvencionaría Ins' ' ipVtium 
estamds en los momentos actuales en mismas; la renta o alquiler no podría dades a í desarrollo o*'creación de obras A ! ™ , ^ " ' J S ™ ™ % T ¿ r^rinñU. BRUSELAS.-Se_ haWa de una m 
iilíloci ieeto es q e se 
lia miayor parte de las u t i l l - Señor don D. Solís Cagigal. 
• -lesarr ll   r i   r  unaue mi torpeza en lides periodís-
una franca actuación contra los mtere- exceder de un cinco^por ciento del ca- sociales de cultura, de beneficencia, de ticas midiera dietnrme una secunda va alianza entre las familias reinantes-
Bes creados al amparo de egoísmos, i m pi ta l invertido y un dos por ciento previsión, etc. S a incoherente s e - ú n iuicio d'e us- de I,alia ^ c1e Bf1-'ca' J!QT e! ^«ce 
fluencias y . privilegios, y ehtendemos para conservación y amort ización. por aciamación se ajprobó-la pro- ted como la nrimera0 en estilo episto- del dU(3ue de Brabante, hijo mayor de 
tásá* • 11*' ^ los Reyes de Bélgica, con la princesa que es el momento oportuno para cm Como las casas así construidas resul- puiesta. 
Birender esta gran obra social. De no ta r í an enormemente económicas, el n i - y eil 
T t i l i i 
sus art ículos sobre «El pleito m é d i c o . ^ ri]mores aceroa ^ ]a ^ ^ 
cada vez m á s insistentes, haciéndoÉj 
se 
cambiarse este aspecto de la vida que, -quiler sería moderado. ses ión . 
con el de subsistencias, es el m á s i m - Las ventajas de este sistema ser ían: TE Dice usted al final del articulo que 
portante para llegar a la independen. .1.° El . remediar la crisis de la vb M á s d e t a l l e s . publicó ayer en EL PUEBLO CAN 1 A- notar el príricipe Leopoldo, que 
cía económica, base del bienestar de víénda, pues indmlablomente influirta BRO que en nada me ha aludido; i a i encontrnba en Racconigi al caería^ 
los pueblos, no hab ía necesidad de ha- sobre el precio actual y descende r í i ^ a ^ e n n n C i A c o n t r a M i l l á n h a b r á sido, sin duda, su in tención: ferma hace algunos días la irincea 
ber cambiado lo existente. La solución notablemente los alquileres; y T> . « . mas yo creí que. dada mi amistad con i(aliana) n0 m a r c h ó con sus padres, i 
de este problema debe ser de la com- 2." E l que las Cajas de-Ahorros ln - Q C f r i e g o » el inSpector de Sanidad, señor Mora- ue permaneCi^ en el castillo hash 
„ les, a mí quer ía referirse al hablar de q A la frravedad. 
iMAiDIUD, 28.—Un pe r iód i co confir- un «apadrinado por el propio inspector v 1 J QCT,nricnlpc. rtP i , 
petencia dé los Ayuntamientos, con ía va|Hría:n su canital asegurando su in -
ga ran t í a del Estado. terés y contribuyendo al mejoramien-
' L o s esponsales do la princosa Mariaj 
encomendada a los Ayuntamientos se ser la ún ica finalidad de estas institu- Di reáOTio"" ima" g rave ' ' demmeia 'con- ^ i ü í r ^ S ' «KmiPn rrevera como vo José, hija ún ica de los Reyes de B|¡ 
clasifican en bienes propios y comu- ciones. t r a don Mi l lán de Priego. - reí . míe las palabras arriba, transcrl- gica' C0J1 el PrínciI1e f,e P'^onte, he. 
nes; su sola enunciación dice bastante Es indudable que en los actuales mo- Efli ,demiinicíi,ante paga 35.000 pese- 'lvían aínsión a m i unoceder redero del trono de Italia, que serán 
" m o hay que considerarlos y adminis- mentes se están volviendo los ojos a tas de contr ibuición, y asegura, como % « W P T rnTistar- ' enunciados oficialmente el día 4 de! 
trarlos. esto es. en favor de la muni- la tradición y. por tanto, va desapa es naturaJ, qne es t á dispuesto & d e - primArn Al rMiniVsp en el 
dad. No ha muchos años que en Bélgi- reciendo el espíri tu individualista que most rar l a exacti tud de todo 3o de- ap n jp Sap4< 
ca. acaso el país donde la Administra- informó nuestro siglo XTX. cooperando minioiado. anidad para 
ción p ú b l i c a ' s e siente más, y se des- a que nadie sea excluido de; la colecti- © i c e n a s í algunos, trozos de dicha íli+i1" AS r ^ A i o T Á T ^ u V w n ^ w Z n dial ís íma. 
arrolla m á s Intensamente, se provocó vidad, a lcanzándole los beneficios de la denuncia: canxe oe iiitau-o ue i d ni^ici ie , i"^- . y.os futuros esposos se conocieron tu 
icipios para reivin- cooperación humana; abaratamiento de «Don MiUlán de Priego, actual en- ,té m i sol ,c»ud si Ja Juma acoin.i- Venef,ja el afl0 1917. y puede aseprnti 
esos llamados bie> la vida en todas sus manifestaciones, oangado ded deapadho de Goberna- a su interiinrtaa. ^ ° „ i í á w í se que el matrimonio es un matrimy 
^ « -ririp nnH«r.ftS • n„0 tnrins mnprian spr nroniptarios. c ión, e n t r ó en el Minis ter io como'se- Por. concurso-oposición; > toga ^ .An .ornnyt 
rip próximo mes de noviembre, han sid 
acogidos con gran júbilo en Bélgica, 
que profesa a Italia una amistad.cwj 
una reunión de Muni 
dlcar precisamente 
nes propios y comunes que eolíticos y que odo  pueda  e  p pietarios 
caciques desaprensivos se habían apro- Cubierta esa necesidad, que es la más cretar io particudar ded s e ñ o r m a r q u é s 
piado con menoscabo de los intereses urgente, vendrá la construcción de la do Lema, cuando é s t e fué nomibrado tudes- En la Juma • 
del vecindario. 
forma fueron hechas las demás solici-
dft 
hacer nombramientos interinos, y las 
nio de amor. 
0x v,^...u«lxv.. jtCiudad j a r d í n , y se creará el hogar siUibs6cret.ar.io, el qwe le d ió u n a pOa-
Ahora bien; si un Ayuntamiento po- y. con él. l a familia, base de la socie- za, «por favor», de oficia.1 segundo. Personas Q"6 me nonraron con su au-
see bienes de la indicada naturaleza, dad. dotada con el sueldo de 3.000 pesetas. * ? s m r J ¿ v<>'0' ajenas P 3 C ( m ^ a 
os indudable que debe, para cumplir R. HIDALGO A p a r t i r dle esta fedha, don Millón la Polltlca' nombres " t a i i a -1 
con lo-establecido en los art ículos 72 y Secretario de la Cooperativa de obtujvo todos los .ascensos «por ta- l"eni l"'(','líÍu-) {l,,,c.s.Jue 1111 cancliu,il' -
75 de la ley municipal, procurar que funcionarios públicos. vor de los pal í t íoos». hoy, pa ra bien ra votar?n la 0P0Slclón-
del p a í s , a p a r t a o s de l a goberna- Segundo En el mes de enero, aun-
c ión del Estado ílue conocía las razones que el mspeo-tmmam̂ m̂ m̂mmmmmmmmmmmmmm̂ m̂ mmmammm» a — — « a ^ « P — i " ' i i clon (|o| psladn ^ <_uiIUL-IU. X U . J lauvxxw M ^ " ^ f ^ 
Monte de Piedad y Caja de Ahorro* ¿JSSS — I t ^ S i l l ¿HS^I 
T7„ ^1 OÎ AA^ A N A ¿ \ tr^+o-Kin ,̂» « 1 ^ «C^KÍ/^, oy>tnio,iae. -narvT'D- ^ -Í-O^+ÍI^.. „ *̂ ¡i J.-Í — Muidle^, (podante Exposición que na w 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Conferencia por los senweí 
Mourlane, Mic helena y Zi» 
zagoitia.—Clausura de la E«' 
posie-cn de artistas monta-
ñeses . 









_ r a su c( 
palabras. 
Hay en e£ 
iue lógico ' 
fcjiiiescencia 
iairiotisrao, 
7a me p 
ia lo poi 
E n el s a l ó n de actos del Es tab lec í - t izada a los cambios actuales, repre- de rept i les», y t a l m a ñ a se dió en es-
do; Castell y Ortuño. Asist ieron los Modesto de la Puente Camiporredon- tener'contentos"'a 'los" m^i i s t í -osT po-0 caso"'hace ü ^ m n o ' ' ^ 7 d^semieñan' noí ^ n la cooperac ión de los emn 
ailcaMle F e m á a i d e ? Bala- do de cpiien hace u s t í s i m o y mere- m c o 3 dlebe el ^ ^ d J J 0 ^ ' ¿ Z ¿ 1 1 ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l i teratos, s e ñ o r e s Mourlane, 
^ S á ^ e t r á e ^ i n ^ a ^ i n 0 ! 0 : ^ - M » ^ ¿ ñ , ^ s t e d atento s s ^ ' ^ " ^ * 
M ^ . ^ f ^ ^ ^ ^ É ^ fi^P^*? ^ . M í t l B s e S i d n ^ O r d e n í ú b K . ] f r l h a b i í í ^ ^ ^ ' *" Diego Gut iér rez , M a s m c i a Boihigas y t isfaoción. Resume su ju ic io , dicicn- T T ' i "•1U"1-
d secretario. do ^ l e l a fianza p n e d ¿ y debe en- J-^o del personal, habihtado del rna-
Aawobada e l acta de l a s e s ión an- tregarse inmeldaatamente a los here- VeTia'\ 7 ad immis t r ao ión dip los fondor 
CARLOS R. CABELLO 
mversaicaón acerca dc f. • J 
conteni iporánea», por tan P" ;10^ 
con forenci antes, constituye u"^ 
t i 
ter ior , el s e ñ o r Caistell dice que las defos, porcpie no h a y temor de re- ^ - r e u i s , eoraociaas con &i nomore de U n b a n d o , 
circunstanoias actuales le confieren cüaimacioneB. «reptiles». Cobraba, pues, el sueldo m 
ei honor de presidir el Consejo. En A l acordar el Consejo por unan i - de jefe de a d m i n i s t r a c i ó n de segunda L O S p r e c i o s d e a r t l C O L I O S Ú e 
frases afeiotuosas y sinjeeras saluda m i d a d que conste en acta el profun- clase, con 11.000 pesetas; 8.000 pe«c- n r i m e r a , n e c e s i d a d 
a- lo® vocailes; encomia l a labor que do sentimiento por l a muerte del tas de ' g ra t i f i cac ión como habil i tar lo 
;Viénien efectuando y olrece su coope- ejemplar emipfleado, se conviene tam- del personal; 3.000, como habi l i tado 
t edmien to culltural, que "reunirá'n 
en el Atcñoo a todo el púWico selerf»! 
santanderino. 
A este acto podrán asistir l as» 
ñ o r a s , a c o m p a ñ a d a s de un señor * , 
c ió . 
Nota¿lpaíáitínaft 
Audienc¡as 
, Majestad el Ml 
Arturo 
^awrcjx c.^uu.d.üML' J vjaawc ou. VWJJC- ^cn.^joa c u . ^ c a ^ , ^ . . . ^ X ^ V^... V.^ ,j.,w,«Uiia.i, o.ww, ouuiiu n^uun;LU.UU Avpr nilPdÓ filado PU 10= Sitios míhll 
ra/oión oficial y part ícuHar en pro del bien en autorizar att- s e ñ o r director d ^ l mate r ia l ; o t ra cantiidlad, que no c o f Z costuinbíe el s^u°eine M n d S i l 
engranldiecimiento de l a In s t i t uc ión , p a r a que ponga a d i spos ic ión de los se ha pocfido averiguar, como admi- ia A c a l d í a g u í e m e nanao ae 
E l s e ñ o r Mazarrasa, en nombre de herederos diel s e ñ o r Puente l a fianza, n igtrador de «reiptiíes»; ha estado seis Primero A nartir del d ía 20 dPi ac 
los, comipañeros , corresponde a i s'a- Oomo consecuen.aa del suceso, pare- a ñ a s cobrando como profesor de l a tual los indust r ia íes y detallistas flH-
Judo. Agrega que por no in tervenir s e n t ó el-exponente a l a J ™ t a d e Vo. ^ ^ ¿ S n en s u f e s S ^ 
d ^ . l e hace a ñ o s en l a ' g e s t i ó n tiene bierno un informo, qrie a p r o b ó en to- ]ai ni localj ni alurnn0Si hasta el vi. -̂¿le ^ anunc o ^ ha recibMb ^ on 
mas l iber tad y .autoridad para en- das sus partes, en el que se propone „pnfp (n,.po,milpC.tn miP nnnfonninr,* 11 . anui, 10 Lon .ei Piec10 » que A O N 
sallmr la obra reallizada por el Mon- el ascenso de todos los' em,piekdos de e ^ ^ X B u ^ U a l flZú todo6 expendent caod?vUnn0 de los artíCul03 ^ n e r a l e s de ^ S ^ ^ 
te y l a o r i e n t a c i ó n seguida, con lo l a ofleinas y l a o r g a n i z a c i ó n del per- ^ T h e X i ! g flimó todo en cuya venta realicen. hc. , s i y don Juan 
cual , so ha logrado que el Estable- sonal para acoplarlo a las nuevas ^ ^ ! . f ^ ^ ñ ^ n lá {t,flni • Segundo Se entenderá por substau- -pambién recübió al ^ 
c imiento figuríhoy entre los pr ime- necesidides de £ p r ó x i m a aper tura ^ ™ ñ ™ r i c l \ 0™' ^ ^ n t i c i a s de primera necesidad F . 1 r a ^ 1 ^ a l . n0 ^ o r G^t 
roa ' de E s p a ñ a Aquí interVienen de l a Sucursal. E l Consejo a c o r d ó . Tumodca^del s e ñ o r Mil lón, con todos y art ículos de consumo de todas clases. Ejercito i t a l i ano -eu 
hombres dio todos los sectores pol í t i - de cónformiidad con l a Junta, y , por í<>s nunistros; al extremo de que , 
00S, pero dejian fuera del s a l ó n de tanto, se nomibra jefe del personal a « n a n d o su i n t i m o lamngo, el s e ñ o r 1 mmm^—m~ 
actos sui. filldacaón, pa ra ocuparse só- don Ricardo de l a Goneba, actual conde de Bugalla!, le n o m b r ó director „ - ^ , s ^ . 
l o de administrar . Fel ic i ta a l d ign í - contador; o c u p a r á l a plaza vacante generad de Orden públ ico , el ?csir>r f-. : . . • 
Biniio presidente, a quien desea per- de cajer (t-d cqi os i t a r io, don Gonzalo Mi l lán de Priego s igu ió «s imul t ánea - ; " 
nuaniezca rauidho t iempo en el Cargo. Pérez, con todos los derechos y de mente» d e s e m p e ñ a n d o r-l cargo de ¡e- . j_r , : ' 
Tra® Ivreves palaibras do a g r a d e c í - beres que le asignan los Elstatutos; fe de Admin i s t r a c ión do pr imera d a - '1 
miento d e d ' s e ñ o r Gas-tell, ge ent ra en se nomibra jefe de l a Ca-ja de_ Ajho-s,e) ^ j , bien no perc ib ió sueldo ha sí a 
l a orden diel d ía . r ros , a don Gumersindo Bot i j a , y miip tuvo que aibandonar el p r imero 
•Da cuenta el secretarlo de las ope- del Negociado de Crédi tos , a don dichos cargos, y s igu ió como si 
r a c i ó n 
r o de 
compendian en, los datos siguientes: taimen. d - i ;dj IQIQ v Vínr in 
1 7 > > p r é s t a m ^ , por 1.44Í.770.75 . P r o e é d e s e desmife a dar lectura del ^ ^ ^ / ^ e t s 3 Aferentes al l a f o ^ t 
pelotas; 18:í 135 d e s e m p e ñ o s , por pe- imfoJime del. t n b u n a l que juago loa d,ecCimfl>cfien s i r m i l t á u e a m e n t e do-
setas 1.405.786.90; 83 cuentas de eré- e ercicios do los aspirantes a tres k7 aesemipenen iinniT.me.imeme on.. 
•dito, .por -< 
cirema eu secretario ue las upe- «¡m .MUM^UIUU UV ^ i ^ m w , a uyw ^ duchos cargos, y s igu ió como si 
íes realizadas desde el pr ime- Va len t ín U m b r í a , elevando el sueldo ^ e.f>sa hasta hoy a péiSair de estar 
alvriil hasta 31. de ago^std, y se en las eantidlades. que propone el dic- pTOlhi,bid,0 terminantemente por l a 
D e ' préisit.amo&, 3.69111487,̂ 5 TJeseta»; señores aspirantes. Todos los ejercí de Seguridad .liU'biera dejado auto -
en 'oúéntafi fle c réd i to , '5.377.678,24; de c íes , por .«er escritos,, fueron presen- m á t i c a m e n t e osle s eño r el de jefe de 
Caja ,d'e Aftiorros,. 14.163.899,01. tadoo. ¿j Oonsejo con las cor recc iónea Adim.inlstración, y a estas horas no 
Agrega que l a o r i e n t a c i ó n de l a correspondiiente^ a, dadla uno, y de i , — 
Jiufnta de Gobierno es l a de tener dis- acuerdo con el t r i b u n a l y con Ta ^ 
ponibles a cualiquier evento gran Junta, por unan imidad se a c o r d ó ad- E L l * U E B L O CANTABRO se halla de 
cantidad de fondos1, teniendo absolu- juidicar por el orden que so expresa venta en Madrid, en el quiosco de «El 
í^ameinte l ih re l a ..Oaa-tea'a, que, QO- los cargos vacantes: a don Femando Debate», calle de Alca lá . 
L A N O V I L L A D A D E AMPUERO.—Lo« cuatro becerros flue 
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